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| ;; a 1 j \\ i* it hi wit It i’tl hi ha -v. i- 1. 
a-t 1 ■ i1 a t-> th w t:-|-m t 
.1 !_ nf lh h* Hi 11 ll il a I .. 'a a ,ii'. 
uh ..H th l.-h-.M ,ii^ urnrnin^, \ \ loun-i 
!|. r r- !; h • -h uml mini'll •■!. 
T *> rnitl-.'.' i>:' Mf' l i t1 
.. r i! 'it i\ «• mi.: it ait 1 h in 
{ it hi 1 in hi lt» 'tan l -ml, 
[ th a Tit V <li'l * : V. ii 1 ("I 
t til I" Viiii * ni /lit. t h Im t 
i.-h ot !i .• li.- w -/ h Mvv.i tit : 'hih'.l 
vvii!t t‘a- ir arm tail. 
I ;• -it c'N.mi [ !i ti '.u. 1 Iiy -it' !> -o ■: i- 
ti a- .: ih:~, w the t-mple ol >ol-»m Mi' 
iv -i' I > o i.'it- :nrl nnirnifi "t th" 
\t.tii I f nt' Ih«* wo: "1. N «- ! i th- 
lavli*>w niiiiiy w-ml-l 'otior t a 1 th ity 
f‘s wit -h. -t-i h than a M to it n .in* 
! ah' .ilioaf. 
iitterncss and Ferocity Con 
centrated. 
i'r->111 an ni l j ij. r wo rut tit** following 
f wl i' li we had "I'ten li ird; l»ut which we 
ad n r h«’l'Ue m,'Vi. Wo doubt il tlie 
hmlidi l in.;ti.i';e \v,i over mad to cx pre.-s 
1'irc bittern s-% nmre contempt, nmro 1«• r**<•- 
:v in so h-w words. It taken i’rmn tlio 
; >- ill <d .I liii K ind ljili of Jinanoke. mad 
iM.r.'t session of the Smite m I"-'*, 
^.•iiiNt I! nry (.'lay, then S i-r tarv of State, 
birli I d to a challenge from tli«; latt r.— 
I < .hi! I tip was ;u |»t • d, tl<- par ties met 
the early morning at I»ladeiislmr^, the 
10 y r mud near Washington, Tims. II. 
I nt ii i:. j; is s< e >iel I or Kandolph, who 
r\ed his lire 111 (il ( I iv had taken delib 
i'- aim. alld tie'll diseliarm d bis J.iftt dill 
Tic- parties f it the field h 11* r 
ii«U the.n they enter d it, and m v«t «j iar- 
d alt1 \v.4r<!-. r. -ntmi eive« a ^rapine 
.| | dd 1 I hi,•> •* i ilirty A ears, 
bit i re i- tie? bitter < xtraet ref. red to : 
••iHft man—(mankind, I crave y.nir par 
;I|) —this W tiii er i inn animals, I .r_m\■ 
insult)\vas -j it out of the womi» o! 
?ki: ■>—was ra'.- d to a higher Id than 
■ « 'K.rn t", f. r he was raised tlies *ei- 
fy I n- m 11 S'. S .me lortutie kind t«> 
• a —.-ru 1 to us—has toss.-d him into tlie 
Collt 
j ■ r!\ I e ni'l ltd:ny, Imt she stops far 
rt f him. She Vv.mld «Ji hej.,r.- Ie 
• Id r Ii him ; h ■ dw. ! lie! »w her fill. 
" "ill! M ife Id’ll, if I did ll"t <1 pise ||IHI. 
L is Ii..I What he is, but wh re |,e js that 
'its in v t h 1 in ae; udi. ib ■ .\ I jih.ibet. 
iiat uri’' s tne limit" .1 TinT if.-s, o( black- 
rd, I jualidily, rel'u- -i In r l-lhrslbr 
mi. \u lij j.ei .|e id III'M 11 ,e<S WOllldho 
c'dips ‘s ,r < i ty.”—[ /;•; >•. 
M Alt i: Y * ;; I I I\| I ! > I! A 1 TUT I.. -T!l 
m \> ho i- I. .»:d i;f !i.n■ il pi 1 .ha> \ : v 
111«.* pit ;• 'lire in this world. The Him, 
ho •!••• not in,ib- an rfiort to adorn Id- 
em ait 1 tin,- a i t in m ikinoth \v!u 
.'j a.ir.ietr, is ml a .*1 oili/.m.— 
if p’. • hi _• ol the common m >ari 
lib-, does imt m or the earo of a 
tail v, hh 1 an! raii.e at, si, it. r from 
he ii ,i and protee, ion from the dd, a n 
of r : t!i ■ : •■ *’ ..I'll I^.in Ad 
11 ■ ii the duly of every I .oil to pan- 
el *. W li o b lailft to do 
|\V t > rniii. mi- : :i ! \. 0-* r- lint 
h' t-» th"i* t!i• «•< m;' ; f.r' If i'uin- 
f- t'm re i-i a 1 ho; it y mnhe -,.-.a I .m i 
<11!,'>e;11 hy I,;'? v, !l a n iy., 
'l it i- nlvray- |)i*i>1;y•! to h. •>! -a tin-.* mi 
ii 111 lint it I- the !• if';! o :* 
T 
jf til -. \ tv hj roll ; Hello 
r a | il limits t!i t-y*- 
i *■ ■ r:i 'A the .ul 1 •( 11 i, ;*• }•!* II" 
m a f : m*.- hi h or a \ f J'oni'- at- 
It tl; 1. t it'll if \ 
no. Wn t :i V. :f h iff \Y ll 1 1) A 
II 0 f •:* th h ; f * T a ■ : I h»* 
0 \ ?') '!i, to *-h r oh 'a m, ll > *1"- 
m to o 4o!ih \ iio ii y.■ to 
another. \\ li 
u ll. out to;, ill \\ t Wt-llih }- if Jiot 
v- fh "f i1 a o oy f. o -o ro for is» \ 
f m. 1 1 1 !••• I* •an;: .ul t hot hi 1- 
> A h i.i f ’• ui- 
i. il hy coni iitm i- of it- fo! rn i 
: ! ma le more at: ro : 1. lii a tli" 
1 1 li tubs rai.s the iiiteh, ;m 1 
( f 1 
to r'\ i:i.o •. i• f .1.in an 1 ham.; — 
me in t h iothol horn *- to our eon- 
•. ; !» ft i \ ; 
h tli in o'! it a!: r, an l j»r impart.- 
to a I i‘ -h: m \ ! i ! t ■ 
a t: 11 ; m o-t. em : ri’-site tli •;r 
har*T f i' 0 f: !i ! mokioly ill J 
f. in t!. \v rlh. An l to;- i 
.1.0 n •!i •:ie !. I? nothin*.: ;*it 
i.m. i 11 \ *A o;h \ a lit tl ]..ii n o \ .a o 1 
he ! OiT.l'il .■•'ia l 0- like tin- 
.1!i■- ol a la;iy, 1. mi. 
/> \ v,. 1 too -p “ik 
»f t ll [ I i in’! I -a.ee C»!’ .111 I f: o ! 1*0 I ’a 
».f h-. a ! II aio mm 
•.; oh.. 1> ai i iiy the • ml mo al r irr m 
if m f o : 0,4.1 f_. tin- a•■Mini an mi 
y *h i 1 t f ; t-fU inv :iji* 
ir if A of *. .y hh on; 1 .r ma_ ill h ; \» : 
1 1 o-’a-r t with m. th.n th 
’in-' ro t 1 r m ■ uf hi 
f- f**r ■- .ml ! nt o th tl.: o* tli it 
a !e- up m If p ill?; hot it i.- i;•••.•! v 
-’fee to;* him t*» rpto lil'.t polio.'- 
1 •; to I lie :: h*' ithe-. nr t 
hit .-A n .0 in I -ml he t;< a I i 
li 0 ikorh h 1 "• O i. 0 'U O to IVIIOIIII O'- 
la: it*-\ ie-‘ ; th*- *iw t" *ir*--- ami extra v 
; m e. h t h mo o : ho? the \va |f-* 
; r, ! -.!• .-i.it m t« ro k* ho_j,.M .* ,■ 
as i*i.i a-, :m i th li'iti Ireh naimot m j.i 
j 11■*I—- th .? ef th-- h inly *'!'a oat... 
? m n -, r to hi jo" 1 til 
lit i< t I»*11 iif 11 i-1:o-1 mi l jraheil a1'.m 
ion h t m 1 a 1 fh i- if; "i- o' ■ 
: a 1 o _* I 
I* hi.* n\• r o’: h tli*- m>on 
-k n ‘to '• .4 mi \ hy ilk a! m 
I ■'i : at*a < '■ a. l ii < ■ 
i' II ■ \ V 'S'. -Ml I. 
* I ..»* i ... 'm l 
; 1 r-m • 
*11 t 1 ! vi-ii "a t'. 
h ! in t!i ■ 1 i,- r 11• i, \* h mi :i tr.iv«- ! 
■ ,i 'l. In hi ; w ?h ih i1 ; l*ul la 
1 t.' _i\ Ii• iii : "'ii I u.trm h: 
’i .! •. » !i ii 11'i I iii I ii I» !x 11 
In1 a mi. 
1', ; n't nf 1!; 
! 1. 1 it lilt, .ni 1 1 !»<• !' na?W .i! ^ 'ii.l 
Mi-i i: — 
V 1" •*. h- f .1 im -T-t 
•Will 1 .i ii I -11 » 
I nil W -i ., ! » t .1 \ |M I-*.' 
I v -in U i- -u! \\ ■ i 
•ur "ii n |'.i:r i. 1" !• ! 
W !, 1 a,.II.- it u ... h-AV 
i»! 1 \ .hi •. <v jm l!ir -’i .'ll Imll, in an 
'ii' \niir I; ii !' ! 
\< I 1» tin i..h tin- outslviit~. 
I ; i.. .! Wall, aiv la 
ill til il l IL' ill IV ! > nil L 
H nl 1 t '■ 11' A".* 
« ni'li •; l i!». n ::i t \ il; a 
in tins j-i.un—/V I'iirj'-r.s s f mar* 
'a jin .' 
Th ni >-1 Mt' Ini j- v»p!n ar th" 
w! h 1..i’ .■ >; r, ,. 1 ]• 
with jm- I.in "Tin* ;jt« at art," >a\ 
t i*» ilia. : t.• jn* 1 i Ii u !j» limit an l i.julat 
uuc's M-lii’’ 
I>.\isi: to in: —Dare to b» 
voiu -If, to think your own thoughts, au<l 
to speak out. the thing that is in you.— 
You may possibly make mistake*—very 
like! v vou will—all men are liable to that; 
but better he mistaken occasionally, than 
not to think at alb Hotter advance, though 
at a risk of making a false motion than 
,>-fand forever still. Hotter through many 
Idunders attain to the right and the true, 
than remain alway when* and what you are.. 
I f there is one mail more (1 ••testable than 
another, it is lie who wants to know how j 
the wind of public opinion blows before 
he dare give utterance to his own thoughts, 
and !•■ •";!-■■ to stir u step before he can do 
-o with pert’ -t afety to his reputation and 
lb pur ■. l-’er what were we mad 7 That 
we might follow each other like silly slu *p j 
-h■ i\ e Miir indi\’duality crushed out of u 
bv 1 ■ log pressed into a common mould? I 
think not. The Creator was not so defiei- 
nt in .»nti ivancc that lie must fashion us 
all after the same pattern, an ! wc honor 
I lliii ami fulfill Hi.- purpose, m»t by slav- 
s i>hl\ copying our m ighors, but by daring 
t:» be ourseh cs. 
Hut to act hastily on a pa iug impulse 
a'.e ult' ranee to a crude and ill-di- 
g.' t• I i'a.ley dogmatically to assert an 
■ j.iii n which you have not had time to j 
v.'g'i, and u hieh, ere an hour lias passed. ! 
I vou in a \ e th*1 rca.M .ii to renoum-e—that i< 
not to dare to bo yoiir-'dvcs nor t<» foster 
\oiir own individuality. That opinion 
| whi' h you ult r » strongly is no part of' 
\u;ir .|f. \ \\ haV Weighed it sufficient- 
l\ to ii ke it yoiii'. The convictmns 
!b' h should i>e uttered and acted on are 
n -t : 'it and evam-ant impre 'sinus, but ( 
<- .ii\ ietion- wliie'i are th»' r< ult of careful j 
and d !: > :ai»- ihoiigh.t, eonvietions which' 
r e.v ii!' »u you, and demand utterance, ii 1 
»n won! I b fbth'iil to yourselves. 
lkv« rs to Kim: \nu;u.—Thirty .thousand 
tic* p e.].' the Inited States arc an-j 
I by tic1 li-pior traflh*. 
< )a h rd of all th lunatic- in the land 
ar*• \ i tims of iiil 'iiiperaucc. 
\ .■!v oil hundr 1 and liftv th* u and ( 
! 
1 •“ < "■ 
..! t I tip till-- <lestnietive aiT'iit. 
1 i tft-1 tli.it tie r ar-- four Ir.ui- 
i J ij l v h- \ \ .11' of intern- 
■ ii ... in tii** I niteil Hinted 
T: t o th«* |»e'»jil.' of Ml jipOl’t ilVJf 
; 'i im! *\’ i!in_r li*p!■>!>, is at least 
: 11r !•!!:: ii" "f <h>;hir> a year. 
\ ; > 11':.■ :r l in fifty is Mtveil from 
1 rf r'l's 1 nth, n »t\vit!istan lin^ tin1 
f,i,-s },■. 1 in t o' 'r h' half. 
V t! t; ! of tli .•on;’’ t men. 
in. i.r ii’v an 1 ]»hv"i ally have fallen 
\ : 1 •:;! :: r ; 11 *, liotwithstaii l i n if 
:! ; i!‘i ;• it v. a on !',!•■ to esi';ij»e, 1 
T ; 'or ■. n 5 fur any one. 
It u i: ! :• i* 1 o tiny e \t■ n*. 
jv. t e i.i niM-t iliserait in- 
ii- tli '; pi >■ 1 ’’i in tv j ;Me way. 
tic ly ’>. kc.*. int trum sa- 
! M.ju-.r shops, aid hy sj. -.tkinvr 
■ :!. Ill w'l :r cr up, unity of- 
ti. -Stmbmut. I 
11, 11 \. W- .1 lint know wicit 
■ 1 : ;:n u !- •■ 1 > ! 1 i ■ i. 1 ar ■. < 
niv.-r-, i'n-.ill'i-il man.iL'-ts. aid all 
ill- hi !,-YiW' that nil" a!. — .', lank I'd- 
: .is 1) 1 li-.. is,” \\ ell, perhaps th. y 
I! it to our way of thiiihiua, all Hi" 
\| a ml (' .,d tors arc I >ca>l 
i. .Is t-.ti. Tic v crime to u-aid 
: i. .,: h It: -III. lit. Wc diary tlicm 
jtlic suin’ a- w- .in our liusiness custoiH- 
.1,1; I. 1. Hut they want more 
th iii T y want ii- to jjivo them a 
!f : in,i.. li: .ri il columns, worth, 
tents. For this 
., a ; m- Y a i t .Vo nr til IVr t l-k- 
v til ■ ia-i is, w-pay them a thoit- 
■,1.1 p,i o\ -r l.v our ii iti vs lur their tn k- 
Ctliidi t i times to on •, wc il.. use 
|: t ’i i. m- 11 -1 h-a-lism” in the 
|t it i- on to ■ part of thus- who h-n 
li;.irs a, ,t i—., pr-viuus to ami at i- r 
ms. Fur our part, we shnul'l 
in a ratli-r p v 111 r nur ti-k. !>. aid then 
■ I ii a h v- tn -i h our cun 
... wfit 1 \ as u 11.o on ‘s led i'ou111 
l., il,,.- I', ,;•/ (’til/.ri'f. 
I > .• |t l’lic von t Pile Hr. 
I in I. -a r In o pt'*”l into Ins s'ltli 
no i 111— i* n oi a_ amsat last to rest 
I.! ,, h- u 1 •.. not until l-mvse r- years 
.. ptit.lv to lusi liis normal ac- 
„r ! nr mild. II still w .Iks the 
■ ,u ,Y li- ■ tmt the iniirmiti.'s 
i:i |, v.,,1,;i c rltil '1 irita tli ni-h at 
:,.> a it i, I, a milt I. 
II ith- | i-I -iiinm-r lie visile I many ..I 
| tvi Ills, all Is v -ii "I liis ten sun hint: 
,| [... h, M v. I- -p nt a tew weeks with 
I)r Hi ,i uni, uf I’ lilaildphi i. Ui turniu-', 
, ,,s I s- v r.tl .lays at Or tit--. N. J at 
,o Pro!. Mason, .'slnirtly aft r 
: 1 1, a trip into N I-tal in I. r-\ i-- 
a s uf his ta: !y s*liuul 'lay- at 
p ... | r w'i re li- in ii li- .1 hu first 
i; ... 1., \ w II .. o. Pi -il nt 
1 ■ s ,,, t ,1■ I ,n l* w itii 
t' iviv f-'li lit", 
i. -,r; l iv in >1 iiius tli" a •ii'T.iM'- '" Hi 
ia l,i- j w in 1'i.vn. nil ".■• 
r .ti^ up .ii It. i- iii" lik" •! ivupon I***' 
: ip; I- ittino at th I" t ..I' his ill 
It.i it vaim 1 irv i. «'l "ill '''I 
; „ Ir .1,1 t irt. ly -unvliiury to lli" li n 
■ nly. 1.. 11,- 1 p irt in ", pv.i I To lii- hi iii' 
; \ ) I 
a 
.. ;. ,Mr. k. iw, It « ■ 'pi'" ’| 
.. .i p an loot a in a wild p irt " 
!; ila " a ad ip oil a d a lli- 1 ■' I 1 
,,, tii I, li.ilt ■ tin! la ill> IP ill'i 'll'-' 
■ 
,, j ,, ,, 4 ;V- word- wUvii in 
., 1 hp ... 1 I : “t t'dl y<« 
• ii ■: i kn i.v hi rath, 
II I.V "i ini’" from I. '.in--' 
*i. in a.i old I"- " and tlio '" 1 bn 
■ on. ro-> u in > ho imp 
\ is \ '. CtH a V — ^ a.-h 
; n. in 1 hum 'l*. 
1 .".I'.inl a p'NUtl'tN 
i; a 1 -mith. 
Wn i-i'i was a pV. if 
l; .-ip ■.w a- a .-honniakviN 
V. v. a in a.- was also Put 
ip.ill. Ali n, an 1 ."-lark. 
||,ii.h w.i a -liippinir moivliant-. 
Trumbull was an artist. 
Arnold ( who though a truiinr, was 
li.-av.' and oood gi'iivral, ) was a book.-cllv 
1 an 1 dinggi I. 
Tick Hkturn o* Wanokiikk.—Accor- 
ding to the Portland Advctiscr. n son of 
Maine, who has been for many years in 
the Britihh navy, managed to stay in 
his native State when the Prince’s fleet 
sailed for Knglnud. The Advertiser says: 
“One day, while the fleet was in port, 
I as a resident of one of the interior towns 
in til's county, nbmt twnve mi es from 
Portland, was looking about below decks, 
h was surprise 1 to see oiu ol l o* ninjei.- 
ty’s sailors step out f.0111 his mess, hold 
out his hand ‘for a shake,' and call hiiu by 
name, licofeour.se returned the recog- 
nition, but utterly at a loss to know how a 
sailor down between the decks of a British 
man of war should know him and the town 
where lie r<\ided. Walking a little aside, 
the >;iilor soon told his story, which ill 
brief, was this: Some fourteen years since 
or more, lie became posMvsed with a desire 
to “sec the world,’ and left the old home- 
stead. which was not a great distance from 
that of the visitor, and in the same town. 
II shipped on board a vessel, and after 
sc\cral voyage> arrived in Kngland. Here 
as usual. .Jack bad to live ashore, and one 
ni'dit joined his companions ‘in u spree.* 
The oblivion of li-pior threw its spell over 
his brain, and when he awoke to sobriety 
and com-iousness, be found himself on 
board a British man-of-war. Ho claimed 
tube an American, but this pica only led 
them to set a closer Watch Upon him. 
For twelve long years he had serv- 
ed on board of various ships of war, and 
now, when within twelve or fifteen miles 
of his boyhood's home, the love of its old 
In arth'fwiM*, its familiar trees and well- 
known hill-sides, all conspired to give him 
c mruge to make the eflort to revisit thorn, 
which be had often resolved to carry out, 
but never had found a fitting opportunity. 
A few hours after this interview there 
miiflit have l n seen down below the or- 
lop deck of that ship two persons, one of 
whom appeared to be in the act of divest- 
ing himself of his clothes, but seemed 
in t fortunately to have an extra suit oil 
tinder hi' external covering. Near him 
was a ailor, who in less time than wo 
can tell it wa> stripped of his man-of-war 
ri«_f, and stood forth from his dark hole in 
a Pown Fast, suit of frock coat and ‘land 
lubber’ pants. Pulling a pair of \ ankoe 
shoes from his pocket, and a Kossuth hut 
soim what jammed from the other, her 
Majesty's sailor walked up the gang-way 
\> _ ii 
■ ^ tillin'; Lilli,' 111 'll' .< *».J II VII »>» 
blood, 
'l u pas,' the marine guard at the ship's 
gang-way with the crowd similarly attir- 
ed was an easy task for the two townsmen, 
and mev mi shore, they made direct lor 
their homes, the wanderer of many years 
content to remain among his own native 
hills, in one of the most ijuicl but beautiful 
towns in (htmberlund county, thoroughly 
cured of lii.s love of wandering to see tho 
world.” 
Tin: Mimop.y ok IJruNs.—The memory 
of Ihmis—I am afraid heaven and earth 
have taken too good care of* It to leave us, 
anvtliing to av. Open the windows be- 
hind ymi, and’ hearken for the incoming 
ti le, what th waves .'ay ofyml. Thodoves, 
pen lung mi the eaves o! the stone chapel 
nppn.'ite, may know something about it.—* 
Kvery name in broad Scotland keeps bis 
fame bright. ’fhe memory of Korns—-ev- 
ery man's and boy's and girl's bead carri- 
er ia! 'i •> of h'.s song', an l can say them 
I»v heart, and, what i- strongest of alb ne- 
ver learn d them from a book, but from 
mouth to mouth. The wind whispers 
th :n, the birds whistle them, the corn, 
marly, and btilnt hm- lmarsely rustle them; 
I., v, ih inii'ie-l»o\es at Koneva are fraiu* 
e 1 and toutlie 1 to play th ni;tlie hand-organ 
of ta ."avnvavd> in all ohms repeat them, 
an 1 the chimes of bells r ug them in the 
sp'res. They are the pr p Tty and t’ic 
s.»laee of maukin 1.—K. Ilk Emerson* 
The comparative economy of the two 
sc .-s lias been thus defined: “A man 
•rives two shillings for an eighteen penny 
ti.ing he wants, and a woman gives eight* 
ci pence lor a two shilling thing she doei 
u< t want.” 
Wh u is a man out of date ? \\ hett lie’s 
a weak back. 
A ntuultuvah 
Facts lor Farmers. 
If v .:i invest money in tools, and then 
] "ii \,. th mi exposed to tlio weather, it is 
11.-mu ■ n> l<siuin_t money ton spenpthrift 
ithoiit ui ity—a dead loss in both eases. 
I:'.. ,i invest money in books, and never 
rc :i l ’ilir:n, it is the .ime ns putting your 
.iey into a bank, but never drawing eith- 
er prMIrijial or interest. 
If vim inve t money in fine stork, and 
,lu inn lied amI prnteet them, and prop- 
erly care for them, it is the same as dress- 
i11i \• nr wife in silks to do kitehen work. 
If \oit invest money in choice Iruits, 
:i 1 ,1 n a on-id and give tlieul a chanco 
nl prove their value, it is tho 
in, p,ii,: 11 o ;i is, ,d hand into the field 
wit!i poor tools to work with. 
I ...i n\ ■ i y .ur money in a good farm, 
.. ... eiiltivu*e it well, il is the sumo 
it, !ii;.»r\in-/ a o-od wile, and so abusing 
i.i' her : 11* crush nor energies 
Mi l li) Ins ak her heart, 
11* v a i.i'. t \ •in- an mi} in a fine house, 
mi 1 .i > mi .i.■ ii 11 \ t- y»itr mind mid taste 
,1> a ! n n il with iut. 'digeii.-.- end refine- 
in nl. it i- ill. smii ns il'you were to wear 
!■ i*..:i<[,-luth and a silk hat to mill. 
If \ n iiiM -t vour money in fine clothes 
| .|.. in « ii- ili- in with dignity and 
i' i- i:' :t Iili.wm ill Itiiv to sit «t 
w ■>. 'i|i- mu!." an I adjust hair 
| in. .( ir moii"}' in strongdrink, 
a i- if ,. turning hungry hogs into 
.wing com field ruin will follow in 
In it h ease 
If \.iu inve-t \ mr money in every new 
lii (circulars proclaim, it 
i> if,, ii], inn ng tiekets at a lottery 
oil: e w ie there are ten blanks to ono 
|f .11 1 I.i your moll'}' in the “last 
11 .s. 1,*' it i- ill" .nil.' a' eni|iloyiug a tail- 
u-’s 1 m li to dig mr potatoes.— Valley 
Dinner.' 
11 n viv.vi v; 11 ,n .Vci'i.K Tiikks.-—Tf 
lit .: i, if sooner von fill the 
to with sen ins from the best varieties, 
fI i.. hut do not make “Shanghais" 
..fill. in. draft as low as possiple. The 
riptu il way lor th fig tree was to “dig 
about and dung it.” No bettor way can 
l„, found Ibr the apple tree, hut remember 
th" word "about,” and let your operation* 
St, nd full as far as the utmost branches 
L>(.. dig too deep, nor injure 
tin rooi- unnecessarily. Stirring the sur- 
ihe" soil li" piently is what you want. 
T, V th il, and you w ill lie amazed at tbo 
renovation you work in old apple trees. I 
FOREIGN NEWS. 
St. Johns, N. F Not. 3. 
TV steamship Prince Albert, of the Atlan 
tic Royal Mail Steam Navigation Company 
fr-mi Galway, Oet 23, arrived here (it iai«l 
night on Friday, and sailed at noon to-dai 
for New York. Her engine broke down dur 
mg the passage, causing a delay of forty-nim 
ftoar*. 
TV Ptinoe Albert lkw GO cabin and G-V. 
•tecrage passengers. 
Great Britain. 
The Galway Steamship t'ompiny have or- 
dered two steamships to take the plaoa of th- 
Connaught, from John Lurid of Liverp 1- 
Steamship North American, from Quebec, 
arrived at Londonderry on the 22d nit. 
The Duke of Richmond di 1 in London n 
the 21st ult.. aged ’f>. 
The English political new* is unimportant 
The Royal Meet fug at Warsaw. 
The Emperor of Russia, the Emperor •( 
Austria and the Prince K'gont of Prussia 
vwre alt at Warsaw, together with Prince 
(Sortschakoff, Count Reich Vrg and other 
prominent Minister*. Nothing has trans- 
pired as to the doings of the Conference. It 
is, however, assert-d that Russia postiv*ly 
refused to enter into any engagements with 
Austria Which might lead to a war 
France. 
The Cnnxtuutional announce* that the Em 
poror has receiv«*d an autograph letter from 
the Czar, explaining the nature of the 
Warsaw meeting, and -buying that it 
has any political significance hot tile t ■ 
France. 
The Ir iz'tt' df 1 »n.i has Von suppressed. 
on account of its incessant appeals. t -r agi- 
tation, its attacks ->n the fi-ivernni nt, and 
its dedain ol the g.x»d advice of the Adminis- 
tration 
The Pari* Bourse was flat, and rentes had 
dropped to Oof. T V 
Italy 
Naples telegrams of the 21st, announces 
that the vote <d annexation wa* tlien lwing 
taken. hero was muon ‘mim-ia.-m Mi- 
ni en®t* crowds had assembled, J ut all was 
(juict. 
At the latest dates, the King of N if-l"® had 
issued a protest declaring that lie should con- 
sider the vote null and void. 
It is reported that after annexation is af 
fretod, the title of Prince and the rank of 
General a ill In* offered to < uirnfialdi. 
A Naples telegram «d the 21st say® that 
Gnrah.ildi has officially declared that he 
would lav d.*wn tie* 1 hetatorship after th** 
arrival --I Victor Emmanuel. 
The head *t Cialdini’s e -lumns cncount* r 
0,1 and h at a corf* of the N ap- I.tail army 
at lsejmll. A lieueral >Uofficers,."‘inf soldi-T* 
an ! a Mag were tak- n. 
Another dispatch -ays that < ieiier.il t'ial 
din eaptured a p -rti -n of the Ncip-litan ar- 
tillery. 
Victor Emmanuel arrival at L >l»ria -n th- 
21st. 
U was rejM'irteil that pr-ai-i-ns were begin 
ing to fail at < *n* ta 
It was re|*»rt**d that the l remdi Miui-f-r 
of Marine had r«veived a di.-patch announe- 
ing that < JuriUiIdi'sships of w ,ir iia 1 capture i 
a vessel bearing Spanish e..| -r an-1 anoth-T 
vessel 'nearing the Austrian flag. 
fisune auth-rut-*® continue t ass-rt that th- 
Austrian d*iuonstratiuns on the Italian fr-*i»- 
tiers wer- increasing in intensity, hut on th*' 
other hand* it is said that \u*tria ha- given 
the most positive assurance that sh v* ill n -t 
draw the swead unless attack' d. 
Rome 
[Tie rVdnvntese troops were encamp*- d at 
Cieti, t**n leagu*-* from Ih-m* 
The text --f the Prussian dispatch r-hitiv-- 
tn the inrusi m -d the Papal States ha- b**en 
published It censures the acti-m "f > inlin 
;4 and rejects Lav mr’s justification. hut 
does not threaten any active hostility on t!- 
partof Prussia. 
Austria. 
The --ffici.il \V',H‘r '/situnfj publishes a re- 
form manifesto from the Emp-r-r. Many 
sweeping charges n iJic f institution ar-' 
pfr>poe**d. ffte legislative >>iv* r is only t > 
be exercised henceforth with the ««• op«*ruti -n 
of the Pr-»vineial Piets. 1'he K lcl-wat-h 
Court of Chancery in Hungary is r*>t -r.-d. 
and other important concessions are made to 
that Province. 
(Sen■ Ben-slek and the Archduke Albert 
William have been sent to Italy. 
SvitZA—Wc have long supposed this celebra- 
ted drug had come to be an exploded humbug, 
but w are assured by thoseskilled in the heal" 
iogart, that not the Sarsaparlla its-If i- t In 
!>lam *1 for this conclusion, but the mi- r aM- 
W rtbless preparation® of it that have beci 
palmed off upon the community—prepara- 
tions which contain aVmt as much of its vir. 
tues as they do of g >ld dust. It is a com- 
mercial fact that almost all ol the Sarsapu 
rilla gathered in the world, is consumed ir 
the old countries of Europe, where the so 
once of medicine, has reached it- highest p**r 
faction, am! where they know the best whai 
to employ f r the mastery of disease. II *ne* 
we arc glad to find that we are n->w to have 
compound of this excellent alterative, whici 
can be relied on, and our community wil 
not need Ik? assured, that any the I> *t. Av 
E«t make®, is worthy of their e mfidenee. II 
has been fur many years engaged in elimi- 
nating this remedy (see adv’gc-ds.) de-ign- 
ing to make it his 44 chrf d' ouver which 
should add the crowning gl »ry to hi- air ady 
enviable reputation.—\ American L' It. N w 
York. 
Office or Daily CoMHEnciAi A u rvat., 
Pt/tsburi/, T’a .Jiin 27th, l"’*'. 
We have had in use th** Summufr, man- 
.ificturvd by the 1*< n-\ lvanra Salt Mmufac- 
turing < oTi.i' iny, l*--ili f-r purp-**s it *ur 
Printing Office ;md dwelling® for a length ol 
time. We find that no article renders us tl»* 
satisfaction it d-.cs for the same use?—par 
ticularK. we liav-* di® -\-Ted that it i-asu- 
p-ri -r article for removing t!»e old ink fr »u 
our forms. We find it six time- ch ap r 
than polish or any other substitute, wt 
therefore tak-' much lihastire in giving \ "i 
this voluntary testimonial of it* g" *! .pnli 
ties, knowing it must com** into g« n<*arl os* 
W. L. FOLCK & C«» 
n».w to nt Id* »\<'M!' \i * 1 O • mom; 
consists m gelling the *t of c\« r\ thing a 
a fair price. This is true «•} alm»*t *\er 
thing to he pureh i*." 1 hot i* -j*— illy trm 
in the purchase of a family N amg M n in 
That tiKoVKH it I K. !*• tie* >-*st fur fami 
ly use. is a fact that in n <t <* -ui-«-lui 
disputed, anil we advise ir r » ! -r- t » pur 
chase no other, ft sew- a strong. r an I m r 
beautiful s**am. is umre < a>ily uml«*rstoo.l am 
managed than any machine in tie* market 
and p •3s**8sc« all the •jualitie* which >!n ol- 
recommend xtforfamt'u mo. 
ReODINuV III V < W.V- ■!»•*: II -r g- w 
public fa\ *r. and r! »* in I r.» ■ ! our it h 
cff'Ctod havt* gtv> ti it a world* r; m 
S 11 at all places .or 2'.nt- a 1 < .e 
thus** suffering from cuts, hr. •>••*. w n 
Horen, scalds. corns, etc., should pro, m* 
suonly iminedi.it«*lv• 
T. R.—Tn vr I**.—Tin• names of :,rli* ii 
these latt r davs haw deeided feu ! > \ t- 
terminate in ** ie," faking up a tuple .. 
0utalogm*H of belies seh.**ds the other day 
pleasant muling hv the way. th< pages la! 
uf names of *eh>*»i gilds are -we found tie 
fallowing angels in 44 ie Kssio and Rl* 
and Carrie and Kittle an I Katie, and fatine 
an 1 \nnie and Mdlie and M-dli< aud Minn 
irad fiixzit* and la1 >bie and I. »ttie and I.m i* 
a lid l/iiirie and l.illie are! A Ida aul A uc 
aud Nellie au l Hattie and Jennie. 
(fbc (fllstoartjj Jnurican, 
N. K. SAWYER, Editor nnd Proprietor 
K I. I, S W O It T TI 
FRIDAY MORNING. NOV. ISGO 
S >f. f’KTTI \ r«V? Ulvprtsin-' A 1? 
XaHua * York. and it'SH.it 1» »t 
i «*. M. IV 1; i' ... are t' a- f*r the \m- n- 
J the ne-si inflii'Aitial and larp-.*t cireulatinp N• w I in th*-I'nited H;a:es md fan id as. Th-ire anth-TU 
1 
t<> .ntract for u- at our /#*w* «f wfr«. 
| « »: Nll.E*. «ic>vo..r tn V It Palm- N 
X \ J N 1 
it 'iii’li *<il to r>v*MVC adv. n merit- (•'' 
■ tlii* pa per, at the same rat* ast require*! t.y tr*. 
Sta'e of Maine. 
KxwUivr IVepartmerit. J 
V'mo-tH. i‘or.-’.* r. 25. 1'iVi s 
An adj aimed *• "f the I -j;i 1 mm* ti w»H I*- 
held at Hi. r-.ini. .1 « '!■ n h*T. \ i*u*Li, T!.:;r<da\ th* 
fifteenth day <>f N oiuInt \>. 




I We have no flaming promises t- make as t 
what we intent! to <1 t ill t the interest and 
value of the .tw*-i <n. only, .-imply. t-> re-ifccrats 
x.hat ha* been bef.-re announced, that nil the 
mean* we can command, will <b ! t*> im 
provements. Ju-ta* ■■ n a- we can obtain the 
mean*, we shall obtain a ne w and larger press 
thereby securing t-- the reader* of the Amtrn in a 
mucli largerpaper than wo n w print. T h-thi 
a large outlay re ,uir» ■ 1 --nr bey n l ■ urpre.-' i-t 
limited mean*. We find that an enlargement i- 
aim- ? a maft-r « f necessity, and nc u b- put ofi 
n«* |..figrr t; .m possibb*, and a!rii<-*t r*•■juiring t« 
be done iuuneilmt'dy, at wbati ver c< -t < l time oi 
money. The *tii ring scene? n>-w heing enacted, 
! Calling f--r publi iti ,md « b i «-eo; :.at: n, arr 
too st.riling and t*. important t » wait the -1-w 
process .*1 hand presses, and the *J w conveyance 
of one-borse c«*ae!i« s. The Press, to keep pace 
with the I ghtning -peed of succeeding event.-, ha? 
t- avail itself f the T- lecraph. th*1 rail car. and 
all the modern invention?*! c re •me distance and 
time. These r*-j••■•ated demand# for n< ic new?, by a 
fast people, make heavy draft? on the Public r- 
of new?pa|M r-. but the public will be served, 
t the latest and freshest news. 
\\ anticipate that th tune will ?■•• •••m*' when 
the publisher of ;» new paj'-r in Kil-w rth. wi;! 
have t rely on the T» h-graph f a 1 »rger quota 
of news tlian now and the pubi want# will re- 
quire a t weekly, "T daily paper. It i? {■• be ho- 
ped that new wants will bring with them the mean# 
to purchase, and that pu- i-lur- if -u' try 
paper* will md be be p- ■ ti x ar- tt « — 
While there 1? litotlnrc i- hope'' the old ?.iw 
! saitli: and w*- art* bl< ??*-d with a g.Jly share «-t 
tii is CotmuiHlify. which at time?, i? i! valuable. 
We, there! r* -hall lab- r f-*r tin- p.i-ont, d-ang 
all we can t ?ati-:y the r»-a?< liable x;» -tution* 
| of th*' public, tru-ting and h -ping t «*c abb-, -t 
n** di-tan* day. t-» make in i- upr- vein-vt w: 
shall be mutually ndvantag' -u-. 
political sub; t xt-ll rt-c-ite a lending share of 
»ur attention, though m*t an c.\du- ve ore. Tin 
Kepubiicau Party, with its uq-r* hensive plat 
j form "f principle?, noble aim? and truly demo- 
cratic spirit, w ill rneein-an urn--t and hearty 
support. W tin- party t b« tb>- irue 
party **f tin l ni n and the Constitution, aiming 
to accompli-di many valuable reform- and etnbrac 
( ing within the folds of its organ.lati -n son* ••! 
the best and ur- -t Hint- « ng. T «• 
paitv t* x» ,ih ut t-- a?-U'iie the control «d Nu- 
ll u,ul ailair?. d*-v* b | ng a j-d. y in carrying n 
the go\ ernm ntwi.i h » all I- tm*re ine.-i,- i.an *• 
w ith an enligt ? ! iii/.ut:oii. and ,i ; ir- !• !u 
ocraln* spirit, e.iHinJ !' npp* .-* 1 fr• rn the g: d 
Republican lu.i--* *. w' 1* it will surely n t 
with the l itter *qq -Hi n <■! a defeated, though 
able and 1 1 1 party The duty «.| t' Ilepubli ?w 
l'r- -* and the llepuldi -an nia?-* s, w 1! be t defend 
the party when in ;■ u.r, a- it has Contended f* 
it* principles wh le .#• king it. 
Local matters w M :• i. a large -hare f at- 
tend' n, »• w<*« ;-. ••::!>• ? t a i in g 
•ur paper valuable as a b cal nu L -m W. w i:l 
j thank ur reader-, and all * ur frb-nds for 1 c.il 
i tv ins. 
We re t" give n: re atfetiti-*n t*> a Mar 
list Thi- is an exceedingly di {Tien It f k. but w- 
i hope to succeed in thi- department ver a::v pr* 
x iou? attempt. 
T" retain a# many of oursubscr b r-a* possible, 
ami to induce tln-r? t** sub- *ril*c, we *-lTerthe f 1 
low ing liberal term- 
One -■ py, payru'-nt in adt arice, SI,.50 
Ten c'*pj--*, w 10,OC 
i»ne copy and a copy of <*•»!< y\? Ladw I*, -k, 3.5C 
«>necpy and a copy "f th> A- 'l 3,5C 
| One copy and a copy of |Vt*-r»**n M •: a •*, 2,7 
; line <- <py and a c 'py f l.i 11 II M 2.7* 
One copy and a copy of Atner an A ilturali-t. 2.5C 
One C"py and ;t *■■ f Fame r. 1,7£ 
P’lyufnl in ••/i n in nil e.,-,. 
We are thankful to our ?u rib-t f r tin 
Continued support and goner* us interest. *'u 
subscription li?t wi* m-vers** larg*-as at i: i-tii:.> 
and many, pt-rha}* tw<>-t!iir*is ! tin n.iim i- v 
on our li t, have continued ur pair ti? from u 
connection with t?i« paper, cheering u- n t y t:. 
yearly vi.-it? and with their sub-crip) in nn< 
fi ien lly greeting*. We hope t merit iu th 
future their regard- and mi: p rt. 
N. K. SAWYEB, Publisher. 
EM?w rtL. N ah. 
The Vote m this County. ! 
Wo give the r< turiK m tLi-* .untv ? hi 
a? w-* luive been aM** t obtain th.-in. It %s iI 
l»o notice**! that the lb pul li- an^ Imv** mad 
g.iinv in in .-t • vry •n.*, if n *f ill th- t wtm 
siin‘0 the > j t -uib r 1 *•* 11 n 1 •• state h 
gone Ui‘i»ubliean l*y an \ r^b- lining mm r 
ity. 
I One of the striking fcatori'A uf tie- r- turn 
in this county i? th- j r< j n !• r ine** 1" t‘ 
Lireckenn vot u\r t at t tt- i» ij a 
v tt*‘ To jud^;* of the r suit hy tie *■!.»i:n 
of th*- b.iiuliisit* s 1h f-re the elerti n. n •: 
could suppose that the rre k and I.an-- ti< k 
»t would poll ni >r< than u h.ik rV d /• n 
v»t«*8 1 »it the result not only -le w ti 
wine ,.f the | artv has outvoted tie: •* I.ittl 
tliantV' friends, hut it j'"\s that tie b ! 
i»ejite t' the b 'tuoerati'* Nuti n il c nv n 
ti ns Ir en this eoimty, Id. J. W d mes 
in r nearly r fl • t <1 tie- w-•«- ..{ r d- n. 
eratie \ •: r>. than the ar 1 nt admir rs 
l» .uehis wef willing t., linit. T!.i- •. 
a clear end .rs-m -at ol his j. -iti »n an 1 u 
for the Irish b luucratic votejs, who \* 
I) .nelas, in •.I n -"ii I phalanx, the U'- % 
inri le.*it«»s \v iu’J h.iv hil 11 tr^ unj »rir 
I in this t .wn, as th y h ive in tl, i; ty 
the I» mu! unites. 
I This eh-. ti ni lias shown that others, he.*id 
the •* three w j si* men of b than” Lav* j 
to s v in a howl, and : fT -r ! shipwr *e 
th- *ir-r -r .riii. \\ ir<-rij-' -1 id t \ t i:j 
las laihhh* fns hnr^r.as in nv d th s wh ; 
j the ! ? ol rh nut., thought ther a 
s .III th.uj; t.ill.'i'e a t hi- s _r j, j 
2. .tl m, %' ill O if if w 19 I at. an- 
they Mill ii» ii uni., with tl. K. 
publicans. 
ri.odistan< b -a. the fir r .N j tr 
■ iy and the JlepuMi, oi is v\ i.ie apart a.- ih 
! 
f- 1-f. This anta^ eii-m isw-11 d.!.:i d, tan 
4;ihlef and pul pa i The-, j ar t i s lav 
within th.-ir platform, the oeels of an ir 
rep> hje C .I,’! ef. 
15/" It i» auppuse-i thatund r thenew Con 
sun it will take about Ih >000 |>cr&oii3 lor tael 
weedier uf L’ou^r.fce. 
A Union Victory! 
LINCOLN & HAMLIN 
E lected !! 
The Wide Awakes and Qua- 
kers have voted. 
Di*unionists Rebuked 
DOUGLAS NOWHERE! 
The paper*- this. (Thursday morning.) d* 
n< -t give particular* <n -ugh tu determine cer- 
tain the result in eertain Stares ; hut enough 
t-» kn ov that the IhruMiVans have TK1 
! MPilEO ‘ilMKPU M.Y 
Tht r* turns ind-< ate the f dh»w ing result 
Maine, r- j hv a’> >ut 2’.<w>0 fnaj. 
N- w i I a:: p- ire, do 10,000 do 
\< mi* tit, do 2t»,inm) do 
Massa- htts« tts. do 10.000 do 
Rhode Wand. do 4,0<mi do 
(’■•Wlrctiewt, d> 4.000 do 
N w York. do 40.000 do 
Pi nnsyhania, do 70.000 do 
Ohio, do ;‘.0.000 do 
Illin-i;-. Indiana, W i*.--n-in. 1 ova. Min- 
ne*-ta. Ac Ihpuhli.an. New Jerny r» 
p- -rted P.i-i- 11:i. 
I Via ware i- reported hr Rreek nridge, with 
N rth Carolina and all the Mate?* s nth of 
Ten no-si v 
Ik-11 A Kv*rc?t claim Virginia and Man 
land. 
Burlingame i*» defeated hv It twren 200 
and .»* N* Ri-v i- r« •-< !**. t * -1 h\ .’>2o maj.-r!ty. 
He run against the regular Ilepuhliean upm 
the •• iir»\ led 1 -the* I iek* t 
15) l ( l< ^r;i|>!i to ihr Vinniciii. 
1 in K'i» xx M"i;nim 
N. w J. r-. v g -Me ft,-, n hy i*MMI majority. 
I'w « ih jiu' ! in and re. I U-m-r.: t ie <’ofi- 
gn SMi.cn < a ■ t. d. IMaxvrre f.r l»r* <k**n- 
ridgi by 17i,n niag-r tv. Virginia i- elaim- 
1 e.l hy 1 »•»111 !*.. d and llrerkelii N •thing 
r* 1 ia1 I* fr un K* ntm ky --r Tennessee. 
S. J. Court October Term, 
•U 1 •.!: K K\T lTlh'll*INVJ. 
1 -XX N .v 1 
\ Join \ 1 ibitnnt* 
•f Sdgwi. k. Ih J- -t XXeek. T lo 
jury fail* 1 t agree. 
A hi* tt a lhea for PUT. W .-Aril £ J. A 
pet. IS f. r llefts. 
N -. l_ Mary A. > gv x- .T .i n M. 
Hale ,V ;.U. V t. Ml f r tl vim ,.f the ai- 
i. t- "f tr k ■■ t J :4! :! •> 
Mobile. \ 1 l. a!t• 1 :.‘tl fr- :.l tie- st Ige 
office of the •!. r.-m’ants, w .had brought the 
tla t' r 
I ..-iiiev as common rnri i* rs. iVf.urc, that 
th* r.'lati ui f unfit ui •. rri. r- eeased when 
the trunk h 1 l**t n <.JT.Tr 1 t ■ an >ther carrier 
and that tin- ] r ; ■ rty \\n» pr >)* rlv eared f. r 
ill !'-• ■ u■ iai.t-' : \ erdi l for the 
plaintiff f r >1-Xh 
W i-xx :1 & Ha’ f.r PUT. .S. X J \ Pe- 
ters for Ih fts. 
Saturday m rnii g the jure-. u r. db- 1 *rg- 
ed and the fbren" hi xxa< ..e.-uj ied in tin- hear- 
ing of m iti"Tis. te Judge Kent has n»x. r 
U‘.ore IioMen ( a;rt at Kllsxxorth, hut hi* 
court*-msm-ss as u Judge and his j-atkiiee 
and fairness in the trial of cause*. haxe more 
than made g ,d the e\]* tati*ui tiait aeeom- 
pauied his app-‘intment t the lunch. 
“ Outside of a Healthy Polit- 
ical Organization.” 
S.me -exen r tight x trs sin-.e Mess r-. 
Phase. Seward, S.miner and Wadu st 1 1- 
uiost solitary and alone in the Pnited State- 
Senate, in ppo-iti *n t tin-slave -lignin hy. 
I The nuinl- r of the*.- reensanU xxas tunall, 
an l tlie }M»liey -.1 the dominant party \xa> 
so d* fiant and unyii ldingjhat tht>. n -n n- 
lormist must Ih- mad. an xa uple «>f Jl.-n- 
these S-nat r- in making up the «• uuuittees 
»f that s* le.-t ho.ly. w.-re either left off of all 
the imp riant n s. > r !-*■ pl.u ed lear t-• th- 
loot. N u. of t ;.eiu xx a made ehairman > j a 
oinmitti e, tho* am• nig the ablest men of tin 
S niil.-, and .jualif* d ]«- uliar >. f->r leader- 
ship •?! any one of the imp- -rtant eoiumut*« > 
li xxa- e it r bright, \v. think, that mad* 
the r. mark, xx hen < m.plaint xxa* mad* «.| 
the injusti-* d"in the*-* men. and the j.irt. 
of \x Ill' ll they were tie Y< } r. s* -ntat ix» th. I 
•• th i/ u r> u fr ‘hy i > th a! r 
'» •” S". xx 1.a' a eh.tngt ha.- -in.i 
taken pi o N< x\ \ rk t»hiu and Ma —. 
! or*'1 tin tel .i si- nt t 
nly in-tale s xx h< r. men are eU > i. d t" thai 
august *dy, wh •! a t I ill <lovxnaud xx- r 
ship at th. .rim v f i!n- -lax. nlignrehy.- 
I v. r rat! r m the n* xt t n.'n —. win* 1 
is J.*11;* l u i:h a.itli *nu* alter the ith 
>! »*. !. «li\t-i -I I'.irti* will U ue.u!; 
f , ..ii. i •• < *' '///eu, th* I'fesi'ielit ■ 
-r^an. j• j11*.i* the f !', <\\ i;*4 table 
] ;»• l»e\t N i. I*r. W ill !h- III J -el thus 
n V V. M ■ N-l i: S fI V fc* 
I*, -i,*.. ;ii M r Latham ■ f Cal 
Mi U-U.t t 1 I 
Mi. I •• f M 11 n. 1 T t.l. 
r 
M1 Tie ill I I N I 1 
M s. .. 2 l im..i. 
\ II.lilt: .»ll > 1 
\.rme.;? ...... M : n. 
M.i*.* .• i a 
Kh. !• I-:..ml V V' -.-in. 1 
\’,w J. 1 
1 ni. .. a- I : ■ i !:« 
1-uM kve- i a f’a |1 ■ 'h ii I* 
Fitch, ami .• I- \v* {•..? t> .a.j .| *\vii. tli-ititfl 
their sais-ee.-.- .t •• •• • 1 te«l. 
Mr. I)..ue!-is* j. a th t he iiia\ 
r in v m■ t it hr-' > an i la n« 
W ela<S •.!•'! la r I I ♦ r. .:. 
re-el* •. U J. 1 l». it! n I* a li*i < r at i\ e* 
will ha.•• th.n I .-' l t t irrv-h»tir. 
an ! if !■•• i- •!• ?r* I, it will star,*! t:...- 
Item -i rat.- a.a! t a.-ervatUc.*.t 
tt**r ua iJ
Mr. 1* •«4l.i .- 1 
hi all |'r h;i' !-r !\ vu- vi i lw* iuliiiit;e«l 
Juviii.4 the aj.j i'*ai li.:.4 m■- <u ot this t 
trivss. ir the i:r-t t*' — >u I the ii< xt. which 
will lu.ik' tia 'xl.atc aliii-xt a tie. 
CORRESPONDENCE. 
Sr.vn.t.K, Spain Vug. th Is- " 
\V«- will now intr since our read, rs t » tin 
VliMsur T Palace of the Mo wish kin g* w h i. h 
was 1 nilt in the HUh century,said t «* up- 
ti the site of an old house in h >n r >•!' < 
Mr. We make our way through nnrr w 
stnsds. a sign that we are n the 1 m l when* 
the \n’ ian has left his mark, and enter a 
magnifieent court yard “«> hy nl. The tr<*- 
'of ••rang**, lemon and fig*, the fountain of 
watt-r, and rich grnj**- serve a-a | !• n«ant 
intr -de.. ti »n t the w -ierf.il -tru-ture !»«• 
h r«- us. Having partaken d’ the d«lt km- 
ir n pat*-, and in' imm.-liat- !y usher- ! in! 
r in- w hi. h n-'iie of th --»• in <’••nM uitin 
pie r Pama-ais. the g. mi f the Ki-f.-m 
j. x«td. f- r ri hnr*s.»f w -rk and -itnpli- sty f 
1- sign. In strolling tl." th -e ha;!' f 
I oriental grandeur, of d. li- ate trn r\. *u.h 
blending «-f the < -I *r-. r- 1. whit, and g -1 1. 
we hn w that thou.-and- of m n* v and 
! v r •>! t -.1 wen- exj-ud. d in e-tnplc ting 
i thi- r-*y-i 1 residence. T Vuli.ie. IJo-.m, 
I’m 1 rhnmVr and II ill of the Aiii'm-soI w-. 
-4i tn like the frost w..rk aw inf-r's night 
— tlie ar--lies -d Sura.Mii- and Uv/ottm- 
.-truetur.-give Iwauty t< the wh-de w rk 
('has. V. t!ie marks of wh -e genius, and, 
in s-'ine in-tan.m<»-t wr» t. h. -l ta*te. i- 
-e» n all over Spain, nr.irri- 1 Fa’-11 a f V r 
j tugal in this enchanted phiee. W. admire 
| his g 'djii'lgm. nt in the garden that h< l.n- 
iii i*i ''Hi, .1 e 'lino a1 w 11 n a« \. 
Philip the 11 lived her* tW" year-. It is a 
\v aider that the gh >-ts d M -ri.-ii king- did 
ii"t disturb tin Spanish n l*men. M ~t n 
in tantly wr bid Farewell" t" this tim<- 
.v -rn building, and make our way to tb< 
•* ll.-tel.” Our guide, on hi- way, sang 
■•Yanke* Susanna" wbi Ii he learned from 
an Ameriean gentleman. 
In tie evening we take a s- at and wat« h 
t’ ]«• 'pie a- they pa.-> Across the street 
wo a picture store, and men, w ni- ti and 
bildn n. whose looks plainly indieated they 
! obtained t1 • ir living by t! *• sweat of tin 
r w .• 1 to be chet r ! by 1 joking at 
■ led ■ paintings. M .-t { wefful i.- tb* in 
tluenee of painting on tbe mind—pure j i■ 
| ture- inspire | urity. W uM that our na- 
tion t *"k more pride in ti i- 1- partim-nt.an 1 
that our parlors and sitting room-, pu'!i 
iihrnrie-aiid reading r were r ml* r.-h 
more cheerful by the w rk- f the painters 
The Women ofS \illear> n t a 'ti!'ul 
[ tli' at t'.idi/,; urn wr 1 lea’-, w’,::i a 
| flow ing mantilla, and the fan. dark dre—*.- 
and natural gait, represe nt the general np 
|«':ir;inir of the ladie- TliC gentlemen 
1 sue-ke, < arrv ams, and while away tie ir 
hours by .uri'/mg on the public walk-, 
drinking e flee and brandy, gambling with 
aid-, d *i:iin and bilii r !.- in tin ir -pi 
d !!y fitt> -1 up t 'afes. 
On tie .-tn-t t "Id ladi r- e king, an 1 
i v.mug men fry ing Iish —s-am of the former 
have their knitting-w.»rk. thus •• killing tw 
birds with one stone.** We heard mu-m 
I fi 'Hi a guitar, and its g.-utie and s «*thing 
-train-. a- e iinjuuiied ly « w. ii trai: i 
! m >n- than tin t our ideal : Soui-h guitar 
j laying and -inging. 
In having the II »tel in the m .ruing, our 
landlord e,.n.-laded lie w mid try and boat 
:ie■. y. t g "*d fortune fav red me and. altho* 
I claim- 1 my rights and b* j 
them. One of tlie w.liters commem-cd t 
:H-g f r -Tm thing, but unfortunatily i r hi- 
case, kn wledge .f the Spanish lai guag* 
was limited. 
Wo mgbt a t! ird « !.:*- t t f r (*a li/. 
and were shown into a large apartment. 
m irked first, nt ml and third el a— we had 
1 
an abundance of company, comm n lab r- 
er-, all were neatly dressed, and we w< re n .t 
t ry "f our choice — U*« -a use w. saved 7 
cents by it. and having left New \ rk with 
a little m- r* than ^4**0.4K* t -paid >nc y. at 
in Ktirop* with, we concluded we might a- 
well commence to ee onomize. We kept- r 
r m until the hour arrived f r us t enter 
the earn, w ben those occupy ing th< N !. 
«• airs* \n r* fr.-t allowed t" nter. then tb* 
-eeond. and finally the third. ilavinj 
bad-d to the t >p of tlie ear- and li -s n a 
.-eat there, n nee.Mint f it- *!n*-- a: 
i«■ lumanding view, wo taken final b*ok at 
ttowering* «ir »!«l:i — palac* f tie- <t» in id- 
sister. bui.-r'v, a naval college built by 
liimbu- and watch the beautiful < itb«-dr,i! 
it die- away in tbe distance -with tin 
thought that it was f»r the tiriu— which 
alway easts a .</ee/ *c of'sadness over tin 
-pirit when we bid a friend or city ••£"*•*!. 
bye.'' On the fir-t J art of the r Mite tin 
m ry i- f- r the most } art pi* a-mg Ik 
side- the stone < ottage- of milky whit* i■<■-«. 
there ar th"W singular hut- "I clay with 1 
thin covering of straw, and n » d -r t* b- 
|« pie li\ing in tlie ni»*n air. where they 
cook, • it a nd sb** p, kipping their to-kinj 
ut* n-iis in what tiny Would <ail a hou<- 
\\ are mitindrd <»1 l»iM< Mrtuti a- w» 
j al \ii l l la in i- * ii wil 
-Iwplw l' i r >k and J*»hj* ►lia/jv «■■•at 
war. Iiin/ hi- -h. ■ j *at**. mull**., h• *ran* 
«».v ii. 11. r«- are fin ill **f pin* will 
tin ir r •un i Ji< a much -mull* r than th* 
Nii ri .a w hi* h ah aiii.U in air 
> • »i th*' train w;i- a <■•••npan\ r-•! urn 
in!.• •!!. t '• i.itt M m war m \tri* a 
ah>i»£ the r*»uu* thry wm- rh*vr» d l«y tin 
> r »w 1<* w hi* h had » "ilo t«"d t* jir. < t iIhui 
rin pia* wlit ri- they st 'pjH-1, w iv.ti. -! 
nit‘11, wi.iih n an*l rhiidmi, wat«-liiit^ anx 
-u-ly t -«•« it rir 1 »\. -1 ■ n«'- v\* rr -ah 
"/ 1 in\« r niw I* t* 
exhibit***! hy th* human (••ntntrnamr—tin r* 
«a- fi• • ti- ti -it ah if i* I,ut a >'•/■« mi /:*/ 
and W hell till- Itii'llirlit rim*- I r the jatr- t 
F fhr-.wu .-j- ii. ui .tiler- ru-h- I lYanti-alh 
mt ti.. ariii»* *d tii* ir t->ii.-. uiid t 
th« r !iu-h.ni.i>, w j i!i- it ar- Wi rr tl-.win^ ta.-i 
JV. 'Mi t' >• -*■ nnar.'UM.tiurd wr* p !-. 
!' r I km-w it. a t* ar st-.|r d.-wn my rli.rk 
ami I ■ "• i *. *d t <r t hr amity «• I t i-• huiuai 
I * •• M.mkii .l i- ■•n*- and 'mmI- with uli« 
jn at !;♦ art 
Wt• arri\* i it < a-li/...r 1 I 1 J \ M w. 
4 X | t li ! i- I*.- 1 r Malaga, tin ity 
'x inr id ra.* ..s i Ir -m th* r t ! k 
,; p< a < ■ triit.i f h* ty "t !!i«- p- iij<arr n• 
’* w hrr* Y\ ill", m Irxinir ur-t* hi- 
• it i..ii t.* !• th* Mhamhra. 
*d mv* 
— YV r 1 t t dl .winj ** ar 1 
w ; : ■••* hl^ tar ip, Ir * *» air •! I lri**m] 
Capr 1! ar r> t II muj I n. Y\ ■ hi }, .\* 
t ’* a- lill- W! the .I II 1 a V V atl-j 
a hall !h< *f t irnip d -n.? u | in n hatidsaiH' 
s'tap- d liunch i* r.- t -j easily ! atm. 
li.r V < m F \v .KTit—Tills Turnip 
w i/hs _'<» i *J was raivl hy my 1 
ir i. II j I!.-j. who km>w- i w t 
ia» hi' iun..pv Please uc knowledge the 
t-'uru Y*ih, 
IV. W llouEKS 
j ll:tm[«ien (' rn r 
W i% walit1 IVMivaf. 
The Ih puHioati Indie* of Chorryf old, gave 
n s-:j per t>> tin* "W i-lo Awakes of t olunihm. 
Harrington ami Cherrc M. on 1 liun*«fny 
evening last, in I'nion Hall. The throe c«»m- 
] ani*« mind# red aKmt two hundred. lhe 
C!urr\CM eon] any rfed t!ie othtT two 
into the village, and after j « rforming vari- 
ous r\ luti 'iis in capital .-tylc and marching 
with « \ « Hent music through the principal 
street*, they entered the hall. On King 
seated the n < rryfel l Ch e Club sang one of 
their popular s mg*. They were then wel- 
c ,.i l 1 v W. Fro man, K- ( in a td> *rt and 
:ij pr »pri.ite sp ••e!i, towhi' h a suitable re 
*p rise wa* madi by J. \ Milliken. F-j 
\ft« r •‘••ms l nal and j* rtim nt remarks 
v Or T. Io*dmnn and an dber « mg by the 
t i 'i.jh. the lpjer. <nM-ting of a ri* h 
\an- tv of (' C l wit!) hot coffee, wa« liand- 
• *1 r -uml t • the e mipanie-. S> great was 
th. a'*on 1 ume that m arly as many uu*r» 
•e.hl ! ivc hell ft*a*ded **n what v o ft. 
Fhe Wide \wak* > ih-M-rved the onteTtain- 
.;itt!.*v ri.i i\. i. K\i-rytliing ] > tinned <>ff 
i.i th« :a »st ] ’* .)-’tit ami Mti-fact *rv man- 
ner. and to t!ie ■ r< lit of all concerned. It 
mav In-truly-aid that no finer display or 
exhibition evi-r t k ] l ie.' in Cherryfield. 
Cherryfiehl, N >v 7th. t 
I *nes wiitten by die nut In r while a resident in 
Kansas during the *• r< ign 1 terror, n the back 
f a letter n-'.i' cd by him fr*m an officer iu tlic 
Free State forvice: 
A? dawns the day in cash rn sky, 
>\ hen night h gone at I passed u.- by; 
As li_!it, bogiimii -g in the cn*t. 
Swim ps nw.ird t" the do.int wi«t, 
Si J'rrrl M, b- Ml M IM'tem *i TO 
Au*l rra*i;• l first ’mi i-t elI r-. 
Move*l wistvrard by the jure decree 
l*{ H rn who rule- Yr earth and a. 
but 'mi 1 -! the tyrants t the • v*t 
M CCD Id fin*] no quiet rest, 
boh haughty desp' t n ished b*r dead. 
And p* ire I hi- cur* s • ti her head. 
S -* -tug' i har I and *.. I *•;• 1 Y*.g, 
Sh'-wii■ _* t! »t she w i* mighty string; 
but w i-1, tie j t m was j <nr, 
And liberty was t re. i t .w r. 
Itut .-till she lived and live she will, 
And .*n«ard rr.oid. and rn \tng still, 
\\ Ie r\- :y tyr int :' t.e t: u.*t It, 
An i /' | i* or *il. 
J :• in eu-tern climes, with jilgtim*’ .‘ire, 
She tb-d t *••<’'»pe till d< i t’s ir* ; 
She e ime pint it*. hi- wing- an l gr w, 
■ .. I vi 
J|. r■ a w i 1* ru.-:. I *h re, 
An 1 '•■lit: »• i «.'t *>.• * urn- t pour 
Her )■!• v* !r- m a H «ral hand. 
* »u all who* lw, 11 will.m Si i* I i. 
Hit lain v 1 bit -? I th bi.-li and 1 «. 
Ar <1 on th« in all her I. bi -f w. 
Put < aia.*' lew >tr.ii ! ■ w v.ol! 
." in- t" !T ty i- b i- l li..id. 
Array th< n:-- •. t -fay 1 nr**-, 
And by fhtnr v b and imp: u- 1 r• 
Alt nij I I thwart ll«a\‘ n .* hi.di decree, 
Tin- u.*' f earth shall all ! « h 
W< -tw.ird tlo' -tar f i -> .' 
The-- palmy plain? she m w e »jtr< 1 -; 
Ye*, or,w j -till. o'. h.il an i dab 
"i in inUin t p. and e\ ry Hr, 
>!u* -1 .. I- U< w v. i: w :i *! ;» 
•] ill lo a hrnj a:i 1 b. u *1 k 
H 1- ;• it r >»h. 
>i,f Mnilf' on ail b«*lt«-ath t’.< *kv, 
Ar»d a’ters 1 "H t.ir and w, lc 
1 'r .!-:■•■. J. G. 
T! I -!i w i11Jim *• ! n —< 1 ! Mm inr ri]»* 
J" r. : : m i; *1 u /". <. S. : t 1'U. h.-t 
Ulti r til' i. : iHt f llu^’i .1 Anil' r- '!!, t hr 
1 b in'M-ratic .Mi. l. hvtr hr «. m r?i<>r. '\ 
! ;1 \ h.Wi nA .1 ft W tv r 1- t ItlMk'- it -mt 
tin* |»r»•*■« tit timr. t ir in- fHt’~tituti!> 
Kt 2 u’ .V* f r u»nn-Tatu 
11nti:tli for 
II ;n 1 t:: »1.» hurr,.h 1, r Maine I 
I.i*t the thunder cry 
T -t ■ v 
..".t w v : rv' 
A th '■:■ t:. i o: r- m us Maine! 
A th .'art ! guru* t toll 
II W !. *! > ha* f ug! t the fight 
Aye—an !. w a .1 well ! 
A- -w p« her f- an ti:*; w at-TS 
il'foUi u. to \ a •: w A • v ■ bi. iv rs T| 
H ‘is! b" i-.j their flow. 
A -tiikcn? t'ie mountain thui.der-l—Its 
M ilh paraliitng U w 
S > hav. the Uej ub!b\*n n? 
1 n- t.di 1 el-. 
1 ■ in ! i^Jit to i, _« t the -i^nal li^jht 
The gb-rit US tab.* .-hail tell, 
‘Tiii > v ry ye njaai.i the *Ky 
J t- Sr ry j y shall read — 
A- i our 'ii, ut* *‘ ->11 »rry u rr- r through 
The /• a«i array — 
I’-r a? Maine ha.* w n th battle 
lac l i.i ii has w- :j tir i *y. 
Presidential Election, 18G0 
Hancock County. 
b 1 v i:: 11 
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1‘rt !.■ nr. 
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't' Itham. 





Thiit ii t v\ 
I't !• 5.. rt w Mas? ■ .:7th, Ma-sO Hitt* 
1* .1 _■• .« ar-. 
Mr. I? v*,iib h i I ■ V Hi a i: V •( the 
I h a* u.f I I i- « unty u?he wa.** a in* in- 
her i*f t lld:i ■*. Uar t *r inaiiv j***r.?. lie »a« 
*ra -4ii.it* l Ur ’tii iiv« r-.t 1 7,* l. stulnl 
'* il l‘a i f I t- Mi- 
"a Mi In I Mil h*- r*;a '« 1 t«_. Main* 
i' a’ I r« tit I*.i* ii aft« r rr<*.-n ing 
th" <• It..? ! J II.u, k C-ut.iv, 1 
r- 'ii* v- I t < Ah* ut I Mo he *u«v.** *i* I 
i- I- a- 1 ’!• rk » urt-. »!u I 
f h* i u. il In- r* ... > t| lr mi >u* M.«t- ui 
*'?»»• '* th* ii hr a- r«-i h i in |l« h ‘n 11 « n, 
Ma ini,g p.-t ■. ii. U- « •- able t 
totur mtiungbin obil 
in •• iii-l gt.ti.-l* .:tf -1 f.-iii g al hh k* 
H »■ !| W.i a -• y 1; ,r ar 'ii-- a--- hut 
il gr 1 lual t»- i-ti’.g away hi- phvMiil tner 
gt*-- he w.i- .- iii to hi- «•••■! i; I >• al.<ut /hr* >• 
H g 1 r ti j :. u i ar!y n t> 
i. ri.itig ..J t...- th ult. he -juii iljf breath* i 1. 
last. 
111! Nkv\ An->ui: NMh.sr. —13y an r-ti* 
mat in th /» ■'. ■ J :! ■ .r it i- M.it'il that 
-Mini* '•» 't.i an 1 * > i i, will I is.- in*- ii-• j.r• -■ n- 
t-iti'. • i« !i uti-h r tin* n- w a|-j* »rti inm* nt 
* hile ull the oth r WesWfn Static will gain 
rI.1 !’ w in^ ■-limat i-. ina.l.? *t’ tli-- J >- 
an l guu 
1M0. l-i a. 
Ohio .’I -jo 
1 n 1 i.tna 11 J g 
llllii-is.;» 
Michigan.\ ,, 
Wt*i -n-in........ J 0 
M in:.- J l 
1 vra. 2 
Mia.-i.uri. 7 
Tt.i!...5-j 7T 
ti iii* — th .; ’* h n-. r-. 
-1. v J. \\ Jl.iti*»>n, l/riu rly KJit r 
or tli- (/■■</» ■' //-hi .ill 1 t!i _■ JIvii ili l.i l 
ol th-.* Ii i, Jour-utl, i* ui,,ut t I-iu j\'i to 
Haverhill, Mass, to take the jnwtor.il ok 
( 
ol the l n:i i-.il n-i-.-ty ,,t teat ta , 
Mr Ki.»iT«m —I wa* g'ad to sec your sug- 
gestion for a medin-■ f delegates from our 
-,-veral t untv Agricultural Societies, .and 
of other* int *ted in Agriculture, to he held 
at this place ill January n \t. i'lic topic* 
suggested, arc such, as are t v- ry tiny discuss- 
ed hv our citizen*, each in hi* own locality ; 
and ‘it U but ft tithe ot the esjx'rienoe and 
r\;*ti n which aim--M very practical man 
ha* met with and seen, i* presented at this 
opportunity f>r an interchange of thought 
and knowledge, much g ssl w ill be accom- 
plished’ 
U 7 fnt tint/ j'oy ? might also b* one of 
the t< ] ns 1 r discussi n II -w it may pay 
in *- -me f the >r unde■«, imm- di it.1 and c d- 
lateral. which have H en so well suggested, 
,d c-ur ■ willapi arat tli-pr-j 1 meeting 
Hut wle th' r any man in this county has ob- 
tain-d T doe- !-t iin a C Mill. TtaHe living by 
h farm alone. i-, in the minds of many, an 
v ■ dm-ly <1 libtl'u! point Will not sum- 
>1 ur 1 .il'iii'Ms win 111 we hope t 1 lin'd at the* 
com -nti n. tak- tin-pains to give the con- 
vention the actual -'at.-ties ot their farm op- 
cr iti mis i r the past year, s, that it may l*e 
k' \vn whether ->r n t a 1 iv ing can b obtain- 
ed in tin- county solely by farming ? 
I here is aonthcr t -pie which 1 should Iik• ■ 
t» !i.i\* di-. ns-'l Ihc premiums uwarl-d 
bv -ur i- ties Hr the dilb rent crops winch 
are niis-d, <i n -t apj-ear to ine to be enough 
I he*.* .-light H b much larger than tn- y ar-\ 
partieui trly l- r grains l-> I **rc tie '' 
n-tics ar-1 not wealthy enough to H-st 
large j r- iniums .-n n / the grain*. Hut 1 
think a plan 1 oy/i/be adopted. which in a 
f.-w year*, w -ul-1 in -t eHorly sh-ov the capi 
hiliti.-s .,( ,.ur soil nn !< r diligent cuhiv.iti »n. 
My plan is thi* I 't lV/e o/f Hr instance 
H1 the -p.via.lity of th-1 ensuing v- ar 1/ t « 
premium oI >i.viy I Hilar* U* gi\■ n by ieli 1 
the thr--.* s cioth-s, Hr the U-st spvimon -d 
this grain, ofn -t Hs- than twenty bushel*, 
rai-. l tr-m on** acre—the competitor raising 
t!i larg- -t b v«*nd th .piantity i» 
:. li a r t r- i\<* ti j r- niiuin. L t th* 
tw nty lnishels w liicli are i-ntitl 1 t dli-1 j r./ 
h, tie- t r it v I th*1 -..M i t \ to 1m- distribu- 
t**d by it a- jr-mimus r grututi'-* t-» thov* 
who ni.iy have excelled a* rdmg to Mich 
r■.!• ■- a- tb- ty may ad pt in racing any 
otln r grain?* 
In a mu •■••• ding year, my pi m *till furtl r 
w i:M b“. t » take one other grain, and j r > 
iv I in the line way—and **o < n Ir*-in year 
y ear, — till all tie nth* r gram?*, cm, Kir 
l y. rye, at.*? and bin k wheat, ba received 
the -.Hue attention lr>*u» our S* n tn ?* 
K\ ry •mj etitorl r tbe j r •nminie would 
be require I t « ni ike a written -tot* m.ait of 
tl • b ir ief r f tbe > ,iJ. tb-manm r t ul 
tiMilum and tb- \j rise imurr-d in tie j-r 
duetion t hi- er-'j'. to b j nMdied with thf* 
{ r ling- of th- n .,'i.-ty. 
\ i ! nite j 1 in 11k•• tin-. r « on- ti ing 11k• 
it. I fe ! assure 1 vv ml i -I more t .ward* pr» 
im ! ing the aiur* and ohj-o t.*» ol the S? i- 
than any t1 i; g el- N vv tbe ]<muiu 
are v t mi !y dl, bat tie1 fund* { t! 
*y. let* r- i away by mf.aitt.-Mm il 
j r- : and gratuti-**. n ■ -bj- t*» w bn h 
ar- t;. ne-r -t n ii--' i.f ial?? w ben i--misiP'd 
vvitb ti larg r in’- r d .,gt n allure. 
I’- 1 j it might he w. 11, in-t-M 1 «•* all the 
>mi-*i>* *i\;ng a jt-tiiiuui ti th- ioc gr un 
r j t! •• ilie■ y ar. th.»t t!i» y fh- 1 i agree 
on a div i-i .ii I 11 i-• l.i-M .-I {•reiniutn—lie- 
I ’em bj-" k e ty t.iking barhy. tin* Ka*t 
a-hu-.;? n rn m it W -t \\ .v-hingt Mi 
vv : it. t xtvt ii m J ah*mat- tb 
and ut •• r grain- f* tu u tb- m f -r tbe two 
mm -Ming y .rs. And > ul the uther r >j- 
hereafter. 
I bit n. 11 b f j... tb il! the *V». Ml -» 
-h 1 unite in t k year n tb >am- 
*r-l- 
1 k n ? an- l !•■ 
-ir to find fault vv nil tie- mating? tie nt «*f >»ur 
\gr 1’ oral > -• te * I ni Uoiu-. IH Ie vi 
t' at a f igle-r t mi a m re U-neli* i.il aim. 
l av :n « h ,rg it. iy I- It r ] r mu t• -! by 
.ng in tb ir j m-, V\ 
-.Muihi'lS /' j‘ i' il- li/4. 
1 V > rk F i/ o /’■•</ in speaking 
f th W 1 A’.vak > rg mi^tti .mi ] a\* it the 
f dlow ing liment 
T lay. t rati r t » right will practical- 
ly i t b <M*tai.. e of t:.e \Vdd \ wak .1 as 
a great :cn-n g rg me it. mi I 
nt!ann>/» of tic ej. eti mi pm i* r* further dem- 
onufrati.m- im\p nt, the.gh it v ry 
{ rob Adi t’ at in t:. a.i. > rtam ev- t ol 
Mr I.a dn el**eti mi, t. NV id--Awake? 
I V\ :. 1 Mgl I»the '. fit 111 Mae Way* Inf T 
id tl g th. ir iri-.gTd i. V,o lid, however, by 
any un: .p md imjT-*Uibb-. ir-'Min-taiav, 
r 1‘re-i |. ti d e nidi l it triuin| !i. tie- 
\N’i ! A» ik like all trie lb j-ub!n an-, vtiI] 
>ubiuit, vv itb ut a tliuught d re.-^bme*1, not- 
Witii-tai .eg the i *i.o). i|. f- ir- and | r- 
d. t. :i- of Mithern h: it- r* an I ] arc m i- 
k r* 
V.! 1 r. r. th n, t * thi.- u*eful rganiz.i- 
ti n 1 y ha’.' w :k 1 earn--t!y an*l bote 
ral .y a?. : : av d % r- lit t them 
?■ lv ■ i'. l ll } arty of wbe h they fhrm .*• 
nj riant a'd valuable .ui aid. In lutur- 
I 'r .-l- to I e im j*uign* t a•• \\ \ w ak- * ••! 
I "will b r b rre 1 to m itli j.rid a* a m ••! 
• I ami a ty j** t r th rj lit al H-le ?*, ami 
in t e .no,Jr. oil ry they w ill -tin-1 
ut in b o i reSi j a* a gi'M t ai* and j a- fu! 
army ! e irn>--t jatri t* .u 1 tru-- g- utl* in n, 
" 1 kn* w vi I ! w to v\ rk earmwtly I r 
K }-ub!i« an end-, and yet were fully able t 
maintain th it im Ir at i mi in vv inch j^dilieal 
rg iimuti n- are *dt*-u defie.- ut. 
f mo v l.vnv 1 r 1 ► •. at'. r i* up 
■•‘ir ta!*l It i- tli rn ->{ *pb tide 1 iniiuh -r 
"t thii* e\ei J.-i T in.iga^imM ver iv*ued 11 i- tv 
1 Mig. r a m iff- r I vv rid r th.*t tb ■ ireulati mi 
of tbi- r pnLr w rk i i* ui .r• tli.ui douhd,*l 
w.t !, t | i-t thr y ar- \N .. -t,.. th 
tie* publi-ber ann Mine •* that ** the uutb -r id 
Mi?** Sliiniiien- will f.iv>*r the read ri of the 
I-i iy K k vv 11! an -t!i. r limn- r -u* *t ry. 
J iii* uiag izim* e mu. lolly up t. wb.it u 
!ar j f or 11, of !• iiig l m h i. <1 •. n * vi».s 
; vi vsn In*ii.i n iv r If am. thing m-.r. 
v.i- want- I t J I .. th g .| *. i,• of I, i-]ey 
til’’ I'1 lowing ! ».-l I I U IV •• 1* *tl th«' |e|i t 
I 'k k v vv > l'.vr; it. let u- till trv 
ami urg t'i»- .i p mi ur i■ ^ n 1 ► *r -. 1 k-■ v nir 
own p ij-r !» f.r -ah- r.'ung t. any tier 
ii i- •.u •. \ u an I "ii v hi ii^ht n »i 
t If t ll y "I want the I. id*'» l: -,k al« > 
t is lli it in a rluli « itli y,,,ir «n | a|- r _ 
\ will navi a,, i "liar l.y ti.|» rati in' 
1-lull with set) l'r | etns f,| 
llf Ann ri an. 
I ilk I’"i. 11 ami Ni ■ \ k \\ ms —lii an a, 
ti> i" il">i.‘riliing Mr Knmi, a 1|.„|, a n *- 
: -ImiPIll. ll..- /*. 
This estaMi'um'nt is 1 .r unking lir..wn 
'tig ir I rum m da".', and int f >r r lining 
i-r i*n sugars ml white I>ut the j r>. as n 
■ "rtaiu 'iag"s i'Miuilar. 
>"|||" ei-a may Is I .rued ,,f the .i*.. „| the 
■ —'aI■.i-‘,in- iit l'r,.m tie- tael ih,i t|„. ,,, 
ill ll," :1 ...r r "ii is .a r tw. m* aer.*. an, 
ll, y ! ,V" flirt v a tl, | m j| j. 
ait tlie eai'.ieif, t., .i 'l l | ,„ri|, ...and |, ,g. 
" a Uie ii .. in lull oj.rati,m. a-.e 
] r-'ii, it "tnj-i .ys. in th" sugar li.nisr an. 
j -rag ..ii. uieIrasi atei sixly-liie n, u 
u4 ll gal 
111 » rking lav and night with i«, 
i,lining out I’.ur hundred I,amis „i 
-ugar tally. 
As the lues u t “purge” s,i we! 
in '■ :i Weather, the liuuse is general!* ! »,-! 
iM 1 « ;r. an i w ..-ked only eight’ur nir,. 
Ui •' ll v.ttr, during win !, time thir- 
*>'* ■ 1 1 "'giheads life usually hated. 1 sttgir is <• minei br wn "sugar, an ] 
1 e h ! in flour I,am !'. ari l is suH in our 
1 
■ 1 New York I ■ ■ 
,‘if-tu ifsyruj drained from the sugar i- | = id !ur djuwetitf l-urj^ses. 
LOCAL AND OTHER ITEMS. 
Campaign St imcridem.—>Many of our cam* 
p-iign pubscriU rs will notice tliat their suh- 
seription expires with this number of tho 
Am*ri <in. Wc shall cense sending the paper 
to all who have paid, unless wc are nolili- <1 
to the Contrary. We hope there arc many 
of these who will continue, and will notify 
ns accordingly. The time for •• evening road, 
mg’* i* at hand, and the events which are 
agitating the public mind, both at home and 
abroad, are of such an interesting character, 
that no intelligent person will think of do- 
ing without bis newspajior. 
I'iT Some few week* since we remarked 
that we had in our pissession, by the atten- 
tion of a gentleman of this village, a very 
I mg letter from M«wos Uarney dat**! at Port an 
Prince, and that we would publish extracts 
in the next American* Upon reading the let- 
ter, wc thought there was nothing particular 
lv interesting to our reader* and tho publica- 
tion w a* omitted. It was filled with a de- 
seripti"li "f the Voyage &<*, 
iyTo 7itr. Praf.—Pr. Young now in 
our village to attend to di^-awd ears, and 
will rmain on/y this lorl. JJo will visit 
( h' rryfield on Monday and Mae bias on Tues- 
day next Pr. Young is well fortified witT# 
re. •. untnen l.it ion*. and the deaf may consult 
him with confidinee. 
Piai^hjI f.— ll 'll Jim, have you seen 
the big K tile just c »st at the Foundry of 
of <i W <balding 7 
•• N nnsw• red Jiin, w hat is it for 7 
" T.di^dv the Union in” replied Sun, 
and the IT 11 y.\ r tfs think it is small. 
A\otiifr Kh\ii< It is Mil that mmo 
P-mio* r.vlie iah* f V br.i*k.i have |- rj»- 
Hated frauds enough to give M .rt-m the e* r 
tifi r:ite ol «b<tion t hv lei low I *rged one hun- 
ind and twenty two majority for Morton in 
onepnvint.and one where there do not live 
un»re than three men The Kansas policy 
is b- ing enacted over again. 
-The Mach ms I'm m i* one of them-wt 
pit aide paper* we know of. It tie* at it* 
lliast head P flights A. .bdins'll, while nn<’ "f 
it* publishers attends Itr- vkinridg" meeting* 
an l v.»t«w of all kind* arj furnish**!, except 
r f.incdn and Hamlin—Pougl.i* and Popu- 
r > »' reignty *<-ui to hav l r*t ih -ir charms 
.:i a gr at measure, since the State election 
The Atwhuis f'nion *avs that Prof. 
K «1 t. who ha* 1“*' M detained in M whins by 
*• sir i' fa*t r* ■ o- ring and will s-«>n l«o 
ib 1 !«• aUiut. N\ e learn that he intends 
t"t !li! hi-* 1 tore n •ment here * HU,. 
tiiii n« \t w *vk. 
-W I* arn th.it I** v T J IS II >11**,Bap- 
tist. > -*igw i« k .I1.1* a< j t• a call fr mi the- 
IS »jti't t'hur* h "! V w »S|.»uc*«*t'r and will 
enter upon his lals.*rs th* re >*u Sabbath next. 
-W 0 learn that K v Mr Emerson, who 
wa* u nantnioiislv invited t- w ith* ov« r the 
Baptist < hur* h and m 1 ! r <-f mir villa/* 
1 i-'!• lin *1 th- invitati m and ha® •« ttled 
in .M' thtien, Mas*. 
-\t tie* K- j «i‘-li an Mistrict (*onv. m- 
tion at Vth* ns »-n \N tnesdav last week. 
>t» |»h< n (’"'nirn, K*.j was to-ruinated t-* till 
the\acanev >*c 1-1 >i.-*d b> the r«>igtmtiun ot 
Mr NVa-li’-urn. 
-\ Mr-. Mugail tir-mt **f M-nr-s*. 
vt- kilh'd h\ lightning on the loth, ult 
>he was -landing in tin* -I- -rvv av w ith a |<ail 
! water m her hand Shi was 7- v*i»r* old. 
\ child, ill Hanger, found a N*ttle **f 
r»n 1 in it- father** ’arn. uti l part «*k it 
*'•* I ns !v .i t die in tin aftern -*n of the 
same d»j. 
-——Bn' I > r i k 'is going to** look around 
aft- r lection. II has been I Hiking straight 
ahead all summer, while the man with a 
-hirj -ti k k pt stirring him up and urging 
him alng II -j-e it will I»’safe fur him to look 
f »* k, alter the die is east, tho* the reeor l 
will t»e a had otic* to I *• k on in the (uture. 
1 h w atlo-r ha* been admirable, mil l 
m l j \ isant much of the time for the two 
jni-t w- k*. 
-f for II impden lri* nd sends iih a Kti 
ta * ig v w fio li Weigh* ‘Jm 12 1U. It 1- a large 
un'* any how. 
— AN call attention to the notice of 
'Jr l.a-taiauv "ii.giiig >, h-*d. lowers of 
g 1 tim-i- vv ill av.n| theiiiM Ivi-* *.f tIiOp 
p rtunitv t » iutpr »vc in vocal music. 
I! oh r- ar-- referred t-> the advertise 
fI ^ f* *o*l t liance. This presents 
• g “I h me- f*.■ r a smart busim *s man t-* 
g lilt-- bllMtM’Sv*. 
th* re.. rtt M-^ion of fb• Stiprem* •r" h’ 'i t urt f -r I .III* -In 1 ouiifv. tio |.I«1 
*'f Bremen w a* mill* t*d in the siim .,f £.*>, 
-J--l.ioi.igt-. f. r «n injury ton ladv. «m.« *• 
-1 -1 by -i -lofts tive highwnjr. 
A gr»-it barl-.om was lo ld at IVin 
\nn county. \ irginia. nveiitlr, at w hi d* 
I v *1 *v U l-e undo oile »f hi* I mg SI-»t h‘t*m 
d | r litiiinary in- »-iir-» wort taken t-. I is 
!v th I tu n ..r do som. thing .U* r 
kl* In th<* euuntv ah r-- tins great spread 
V ~ »• ii rr*»n»;*rM 
-ii-. .in.I i.r ..'hw> il,,,.. .ir,. _ 
I'll ■ latter *' |»t s. .ns' Mull I,| ilk.. »„ »« tin, 
lut" g.-111111 in" sijr up 
Km inm- ts • iky i\r -Tin- (i. rumn 
'* l,if "•''••• i»i<J the in iv b -.li.J ,.f 
I all'll .111.1 I r.-n. Il—are so limit ,|„.T 
tlin -t n. i. r u I r. jMiring, an.I will l.,-i 
I r «'• ntun- I Ii. y owt uU.ut -ul.ntHi 
np>n il... m-r.i'g.., »l„n, I .nr tnn.-M ns 
mu "iir« tin- l-ri-lg. i. aii.l ,1. p.,t, ..r.. n] 
" ’I -I ii- (ml. rm ii, v) an.i linn ..n- ». 
II, -Iv umiiug. ,1, Hint an accij. n't 
Iv.ir our- l.igl.t watcluueii are station- 
****** r.v k- |-T is placed 
" "K "hoi II,. 
.1- III -Hi.-k- |I„... lining tr.nn i- .. rn. and 
n t v.-n f,»)t p iK-, ng. rii nr., allow.) to pass Anv p i—n I iiiiid nnv wIn-ro .>ti Hie tr.uk is 
punished. 
^ it in v h u i. red as J thnl 
I I"- *'H* ;l *•!•»* k Ulan .1 11,.t of its,.'If 
in.ike tin Ml,i •• -losp. r an .iluliii ,ni.-t, though " '' '. 11 "»< •* in-gr..j.liili-; would l.ki-iy 
t I. II- tin- p.-r.ll|..n —,1-yKJ, 
" l,.v >! ll!'1 "| '"o’ ""Ii a Mack /i,a/i lie 
'• 1 1,11 ,r" 'li*r, |.ut .l»|«* and drentd- 
«"I| :i I,luck t/„mun .’ The Arout 
M M» that,It til, "it, n»iv I ractice ofA/ruiA- 
'k|ri tuplfiion at tlie Sjiitli is 
uti\ ftit-Ti »n, t; h»tt«r oust >m is quite prev- 
*ii fcouth I Maxell a Duon 'is line.—L'our~ 
i‘ r. 
.iT ‘’A- | r is Jib’* turkey,” i* a phr*#o t it tr^uld-» the antiquarian, hut they d»» 
fl f- give up the hunt t r its origin, and one 
d them *i>s that le- has found out that the 
turkey had hut one feather in hid tail, and 
ways, |«*• *r that ho was obliged tj loan 
| against a ienco to gobble. 
Special Notices. 
Wido Awako Illumination— 
Wednesday Evn’g, 14th inst 
PROGRAMME. 
Meeting nf the Wido Awakes, on the Common 
on I’ine Street, at t» o'clock. 
Pr* cession to atari from Peek's corner .it 7 o’- 
clock. will march up Hr id go Mill, around Court 
llouso Square, down Hridire Hill, across the bridge, 
up Main Street to Sam’l Mutton's, thence hack to 
High street, through High to Pine, down Pine to 
Franklin, through Franklin !■> Main, down Main 
to Water, through Water to Pine,up Pine to Han- 
cock, through Hancock to Main,up .Main to School, 
through School to State, up State to Town House 
llili, I tack State to Sterling, down Sterling to Oak. 
through t>ak, t<> Kent, up Kent to State, down 
State to Main, up Main to lords’ Hall. 
The Ellsworth Hand will accompany the prncc.*- 
•mu. 
Hells to be rung and a salute to be fired at seven 
o’clock. 
Republicans and citiion* are invited t«> illumin- 
ate their houses and join in the procession, with 
torches and transparencies. Ron fire* will be 
lighted nt 7 o'clock, at Peck's square, corner Main 
and Water Streets, corner High and Pine Streets, 
comer Pine and Water Street, four! House square 
mid on Peters' II ill. 
Supper nt lord's Hall, by the Landlord of the 
American House. Tickets 50 cents. 
Wide Awakes and Republican* fr"tn all parts 
s»f the County arc inv ited to be present. 
fTT A few Wide Awake F informs to be had] 
at the American Office. 
C A It l> 
The subscribers wish hereby to make expression 
f their gratitude to several of their friends in 
ITc••***• -n tor the gilt f various artiule*. worth full 
•thirty-five dollars, hut more valuable to ns |-.r the 
Kill rrflU'll MII'T ”, llll'l 11 I'll 1 lilt 
TCtnenibrHrw» they call u|> in ur min*t>. T*h> 
XioW in per*"!) wi-lely sep.irateil from tin in. nr 
^leart* are with them, an<l ever will !••■, *1, "winjr 
•ti* how there art* afferl u*ns :m*l fittitv'hm**nt« "v-r 
■which time ha* m> |*"i»er. how there is a fellow 
ship which ri-- sp.v*’ cm sever, ami how there are 
•chiistian fri*ml-. who 
Though •umlcre*l far hv faith may meet 
Amuml «»ne common merey-sent. 
Ilnuv T V.*rr*. 
S phi » U K. K'T» *. 
Mreenville, Mass., N*>v. 1, I'M). 
Dr. C. H. Hhoina. Eclectic I’hysicnn, v 
partKiiUr atletit»«*»i |o «l«w ■••• ..f (he gmitn ,*• in «• v or. 
an*! il ilia* .%*■ « of wmitcu. P'f ivl»• rli*• n ut 
n atw’lhrr c.*lumn. 
June, 1h«W. ly-M 
( aliii rli * « 
of the llrealhunr il* ir.ii P* r* In v » ■ ir» The IP v 
J ...Ini !.• * v *: ! •» "f •, /w.<» prn-l nt, V «* \ r» 
who hat th*’ .sl.n h f* nt |l, v v -n *. ha* l*e* o 
»»y u«mc to J H e it’ T ir .k -■ 
p),. I’-*w r. w *■ i« h «r.- 4.1i• ri i- •! | II 
s< •tini-wn v is | ‘i !.*»>•■ I in a i'll, win ti. »• v it. 
♦n equally i'Hi n-i-i »lo In** »- -ft’ f «lo 
Thn«at ami l.ut * •!• fit* <i o, h 1 ,.i t.,,hv 
m ul lw D 
Thr l.ri al 1 <-tili-.il krlivi' I’riltri- 
«.r the Tolu Am-ls i« a true t- 
*1 natural opiate, f.i til rj*'< 
ua»l ar-*t it* h Viefut •• 1» •» — I, rv' •« 
can a*t*'pi itety e*im| >rr cl.e -IhT- r- ■ net' 
equal t" * trial Th* 4 *I)H' ■» » | ,r 
•q»«um, arwl the rooai >?• *-••■»«».tnnon > in i*e It *>th 
*a?< tv, amt Ihe |erfr» !, i.ii'inl *t»!c V — p« » ■' > 
ttw pati nt sh >oM r---.imu-r-l phv «• > w '• hi- 
|..«i* wu.-ht !* ■* trw <1 >• l--pi.: i.t, a l! p it.'nt* »' 
want Datura, suit*, 
T»-. !*.»••* f he I vntUI 1 '• H K*u> >•'. '• list 
i!*wn from all ctni*.winv wlo< y »»••• n < -r in 
cotft|-*U(nlinit, pr «I'K s;>i i- te o real 
rnr* 4. S' ■- pla *i r- »’r 
lav anil a«k .ill pan rts I• ■" *k *t t’ il f 
all I'••«*' «. T‘ it. I hoc * ni|.i «. v .i p- ft 
*1-m .f apple atin hf I » *’ -'v .” •• I Is 
a p.-rf. r. u. Iy. an.1 k>r W -if « t. li ■ .%!' 
i|aMni «u>l allow * i‘»c ••iiir'i Ui > *>• ill > 
wav 
Wnh tie' S|«r that *• -irt« a!' v .1- »r.«l v 1 
nru {.. riitff 1 «. **•*•■• -»> • 
rautl'HJS tn purehas f Iti Hr y 11 
•* Price* ■, fei • iti 
llli: VMI Itl* IV 
RECEIPT BOOK. 
Till 1- k •"( < .« h* ... r« .«• 1 /;.-•- n • t'-r tk■ 
In* atl the tnmt vatnat-U' M-.Ih iI prrpirao,..,. 
i»l*4- l;.e* | t« v> •! full aid 1 il 'I 1.* 
m'I th* m •• | \ u’ 1 -I »- -I 
1 
kif ot» II .U' 1 -I < kr 
•• If, u 
ar- «,iff »>•,.• » 11 v I »*• f *1 S » 
taeaunlul 1 i> v » .! 1 I.»: r. 1 •. **■ 
j% eW*ar kin, a In vufi int •» .ir>I **r ... f u 
.1- V 1 Me.• 
T-mI- lire v 0 -I 1 > 
♦ * k toi; 1” * f » 
I*- ft:* 1 1 I 
f \ It k PM V \ 
So 41 N -1 I' N \ '4 
J H v 1 v n 
j.U- l 
Sr «»*•*.■ I XNv- 
/■ ■ J 
a•• 11 4!' 1 I '* 
taken a- » > 
•t-vro.1 -n 1 Mi f « S-, >; 
4 44*ite ft, H 1 4 ! « f Oil. 
tiro W 1 a--*. III r- si'. I. il .0 *fu|i n 
In* n.. k. •». »• .• ud *’■ 
*-nw tlnr,l I. « *• *tv I: k p-»< 4 .«!!■ o -I -I 
wi<h a- *! ai-t ♦- C -I »:♦•*••• 
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< LF.ARRD, 
•^chr Counsellor. Moan*. Portland. 
'• Coinm.Mlorc. (?rant, do # I »<• Iphin. ha\ i«, Boston. 
" Hannah A Abagail, Cook, do 
•Saturday, 3. 
" Pori-, Patton, do 
Monday, 4. 
arkiykh. 
*' Lilian Clifford,- Belfast. 
Tuesday, 
Wad' pis* ir, M (on. '• l*areebma Whitmore, do 
» W.-.hI. Portland 
Bo I a ware, Jackson, Boston. 
I'l.F.ARFn. 
Frances Rlbn Clark, 13* 
llenrieita, C,.u in-, do 
** Abagail, Murch, do 
Wednesday, f>. 
A ItRlVRn. 
T. Frelingbuyson. .Murch. Boston. 
I*. P Warren, Jordan, do 
Forester, Strung, do 
Agncy, Treworgy, do 
Bang«*r, J rdan, do 
A!• igail Harr.* Staplt do 
<’ar« V'ii. M hitiimre, Portland. 
nli' •• Branch. ^ '-ting, do 
Vandaiia, W.I. do 
Agrigi-ia. Ilnru k. tlo 
Atborer, Smith, do 
DOMESTIC POUTS 
Luv inn At Sullivan 31-t nit. by C W C<» 
•» 111• 'ii* 11* .iii-1 i»i• r• iigm v >»ui 
I iib. ut lMM"i,4, ciillcl tin* Win 
C m S|M- i-. '.win I by |: || r.i.-lmnlyi'ii »f lb 
i"M, and "tlu r*, and will bo o<hiiiiiiuml• 1 bv Car 
K strati..n. 
l*..,cTi \N'>. — Ar :»f wh* A II..nj.r. Fuller!*. 
Mrul't-ii *'iiii Fr.null, Fix, ami ib-ok.-f, l»i 
• *l «ii t"i lt"*ti.n F.ncli.intn-**, M.iin'lt. -t. r, at 
Cygtnt, \N lutin 'ii*. Alt I», *. rt hr lb at• <11. 
Ar m I.- \ aidilia. W.I, K!l.*w, rth lb I! 
Il"lt, KM-w rtb 'arah Hill, Tibbot Ir• kIii 
I i>i'i., Il l'll' k. P -1n t"i t'ranbrrry l-l«* 
°i«'»n, \iirit|, Mncbia.4 t'-r P.".*t"n ; I*ik*•'*« I*on 
Ham r. I Mon f r Fit mouth ; signal, AT 
Fi* ■ kliu I lb -1..ii. 
A t>, h I -I w t'l, s't ra rig, t'.il.n* f-.r I*r"\ I n«- 
I *i v -( I'l J, brig A lilaiii'har i fr"in 11t* 
f**r Purbador* liurniali. Sherman, sodgwiok. 
s.xi.rxi ''Id 1, brig* Judg** Whitman, (fr-1 
• iIhi-) N Y"rk •!.« \1 •!". Kam* l"!l (lr"in< 
ni ) N Y rk I in.' A F.lir.i (Ir- iu I ■) .1" 
• Id 1, brig Jmlg.i U hitman. (fr"in t'.ilui*) N* 
Y rk -. h« I ibim-d. || (tr.'iu C.il.n*) .N. 
Y "rk .J.n •• A K im, (tr"in do) <1... 
IP Ml.*'.* II » \r and *ld •. •dii|» Pr-uno, T 
bin, .New hlido "r l,i-t|. ..t 
Ar J, ****** 'ai m, iw. \ York Pm Hll-w >m!i. 
I » M P .! »'i I t. I. WIII II Al itch. II, a 
y«T. .N w Y "i k (■ « il.u*). 
Skw Y \ M. 'I Fa. it, Clark, I 
M" 1 * hr ,N * •.' I tt » l I i.ia 
Cier, 11 a k I'. Cali.P lla .> r. Iliggin*. t 
.1- Pm 1 l ,rk. P.t M n-l.i.u* <P.--aln' 
I -t. r. M i*. 
A 4, ii < .i P A! ■ 'id!, Mi r 
N» W| i;> \ III' I Cf I. k. 
at. i *rg" K iti'i.tli, Al.-. la* «Td -■ 
Canton, Martin, Ma< lna,«. 
IdtriH "in —Ar l, h A-tr.u, Fin", lla»<tj"M 
Ar 31, brig II M .- 11 w t P *t i. 
Ar .I.u > H All x l.'(, AU'iamlor. si' 
lix an. 
I’k no v* *r'i l i. brig llyla*, l'rc.*"'.' Ca 
ai* "r .N* •* Y rk. 
'V I'M imi. Ar h .i; r, M ro, HP 
worth. 
Fun W" Ml V Nr '.'I, -Cl Frig n, S.idb 
Cami* 1 "in »u. ndi r**>ii, l.a-tj rt 
A; x n mx. Ar '• I. !i Alary 1 b t. !i. r. Cr»- 
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«ii ■ * i*.. — Ar I ig lb P f. F>r »y, C i' 
ft I'j ■ Vld ii'' ; «'h- ilia. 'Mi'li,. r. a; 
I N. w Y k W ii |; H x. P .k• r. N 
Y -k f r *• i- 1 m *' Hav w aid, sauii'l*'.'-, " 
Ian I 1 Maryland. 
\n **;:-• n- \r ! I tor, { a 
Al V ir P. 
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f P 1 1 Stat 
• • V? |t \ «- M I b| 'g W U 
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la, "t lb ki n. 1 
i1 : I, lat H !• V, I t. «• I *. brig A Id m 
ar t. from P -t n b P .. "t *. 
\ b I PI, 1 ar g N N' m 
,-i t, brig M' UuUiUI Kaf 
liotu F it" lb t -r lb *t ii. 
V* iUKHIN I'OHTS. 
t b If a -. hi,' n J.*, |it« 1.— "“»*« 
1* rti.%*. ig* Px •'itixc. 'ijant, lJang"r 
1*11. Nm* r. P .'d. 
-j t, ig C ., W ad •, P rtland 
\ r 21 b» r. j ii •» .1 W \ nd rc w i*, Fr * b, > * 
Ar at IV. * ia l .3, I ng m- x 1.' t*. " all N* 
Ark 
Ar at Nm x it 'th ult, brig 'arah !*• t* r- IP 
giro*, .>.-w Y rk. 
Ar al Mat»n/.i* -M uP 'bn IhT-oy, l a 
g*. via <' d 11 a 
Ar at • ar-Uiia- «'••» -Ith, rig "dlhaui. I. 
KiPw.rlh. 
,,t J .Tj.. 1 I i. :. "t *11 l«*ng" 
k. *-ti r» 
Ar at st J hn N P h ult h .j» '' n, (n*-» 
II w k< mo Punk. 
DISASTKKS. 
IduT" wa *> I 1,1 1' < O " l'r 
■ hij* «'lix« ,P rda:. I Ib-oklami. i" P • '‘l 
Ml the |' i*Mg ! :n l'i nm .r- Panama 
.*•1.11' •• in ~tar t I — mi. 11 
mi N. w "rP 
I I ■ "• '• 1 
llo f, »t K«"i" I'U.ik i" 1*0, " 'I* t 
.... \ : ,! I i- ,W l"ti m ill »t"0. 
I, ,v nil,'ll K.-li', (I K-.'kl.i"'l| I ..'lit I" 
fern lU|'!'.ili*"ii' *> Hi". "> 
| l.iil |'.mi w i, -Irimn ... .**1' -I"' 
1 Jill lilt a* ut mil'- 11 -tn Mint X.'ll I 
»h.tin I" I I" "I 
Mill. In-Ill I'll' I- l.t ■I' l''" "t 1,1 ,l •" 
,* id ha- Plig.-d she X»I hu.it at lb-P'lali* 
J-.., r* gi-toM P> » t"U*, ami i.- wnul by Cuj 
Paxil .. v 
M ui-. \N liitin-it p urn. b > » 
1111 w hi,* *frmi«P I i1 11 >indrum Pa x 
M \\ w » 
l. ,- hut ml, Mo. iu l^al «In ru *... ti ! -‘ 
raf t N I 4 
| I,* 1 Ik « t »! N ex* Y o 
.-.t k" x 'il t- j'-ail and t | *il xard ern 
a a a x »xx rt .r, 
'» I -P I »' ■ •' : '• 
... it Niw- York fur M 
ft rt* 1-tli id I ‘t'l Ml!. at » 1 
ro I.. 1 a urn --n P m I 1 " '‘"I P 
• w he h earn* I t ■ *• k 1*■ » I fn-t "■ a 
rxxry tbing i«i"X ab!* n .«> k j.lit rail?. A 
NOT 1CK TC MAHIN KltS. 
rite lo .1 X • '■ ■■■■■■ ’•••'• 
ok. .. ."-i -« '»«•»-' »i 
i..,. ...» jii.ti o" i 11" 1 
w during th** .ilii •1 * > ■ 
|;„ ,. 11 nk . .I <" ">« 1 »' 
:,t 
IV,1. k. «tll * ... <"• 
* 
Ur -I ■!*'■ ■'.•I'".'.-' I'-'' 
m a 111; i 1: i >■ 
I i; rll* V lit l-v l!< H M Mil. 
Mi | I* 1 lulitu » II Mi I !‘ia M. 
J 
I |.„ ,, \ 1. i.\ Wm >■ uaerl-;. I. 
(1,'imhi mi 1.. Ml- 1.. i.riurr, l. 'll I 
I .. ; .il, „It t.> I'r. f. -in i-r I. Mr. 
L. A,, nil ! A.! :.i II 1 '1' I 
* 'ill H1 
tr„„k a;tt, uii.. by !*i "ii" " °> 1' 
Mr Wi.ii*.,, i > ** *« 
K. t'Ufk -It 
\\ ii,>1 riu ,i y K I., ®*1 ■ 
a.-nc " ”i r.’iii* .i.i" M,” Auum 
Nick'-r^m i»t 
V i-Wiimt Mr. C .1- A. Mar4n<.r 
11 Maria I Ui 1 ; 
r. Iilirt.*) I'll, III' Mr .1 III*'i I 
11, i, I Mi” All* ..I >• 
.lltu Mi”* rr li„. I.. Mb «f Manli 
Ti(Mr H n M I .1 I i I" Mu* 
II'" 
J' hu Jenkins. • ^• 
fc| Sept 10th, Caj fc. »wno«» 
M, ■ M .« Am M H lubiti*. of UaDjsor. 
|1. i.j, in r .rr ■,( 1'itt-rt-n. t. Mr.-. M 
T. Kirk|M'.i ■■'**, "I b- 
_ 
Dl K D. 
,,, r-N 1. I-"-'- 
KmS,S AI.,".I! -if"-ri-i 
j.c a ** 
ai!r«yr .'!li uli Li'cliuc, Jau^liUr c-f 
JW.-U-V, -* JfC‘*rA 
Raatport—Charles W. Carpenter, aged 40 years. Pembroke—’JSth tilt., I’ersis, wife of Dca. Jon- 
athan Reynolds, aged HO years, 
Danger—Oot. 31.it, Mary A., wifo of Ira (lood- 
hue, aged la years. 
—*2‘.Hh, William Rowell, aged 13 years. lurncr Village—Mr. K. Whitman, by boi.ig thrown from liii carriage. 
Portland—1st in*t., Annia, widow of the late 
-R'l ri Salvador, aged 70 years and 0 months. 
_ Skowhogau—1st inst, Hon. David Kidder, aged <3 years. 
(Mutuary of Mrs. Kosilio v. Dolaitrc. 
" 1‘ hre aware that obituary notices ordinarily, 
are not the most popular articles that can bo writ- 
ten ; .-till, in many cases, they are not only ad- 
mirable but highly proper, and called fir, alike, 
by the merits ot the dbeoased, and by the pleas- 
»ri they may give, and the good they may do to 1 the |iving. 
I 
V' ith this varw, we venture to give a brief no- j 
I Hoe ef her.whose name is mentioned above. Mrs. 1 
j D. w i* !• <rn in R\ Trenton, Aug. Ptli l" ei was the oldest of a family of six children. Her father, 
wa< fr-'iu l ian- o, by the name of Rcsisles. Her 
earlv advantage for education were quite limit 
I ed, hut such as they were, sho sei/.ed them w.th 
avidity, and improved them wisely. Her mind 
was sii'e« pubic of high, and rapid imprcvcincnt. 
."he sighed h>r literary advantages which she did 
not, and could not, then enjoy. In early life she 
heeamo hopefully pious. She was among the first 
ot many f" indulge, and profe>s hope in t’hrist. in 
a general revival of religion wiiich occurred in her 
native place in I ^ 1 G. lb ,a.lily and cheerfully she 
coiifeJsi-d the Saviour—was l aptu- I and united 
with tin- Rapt ist church ; and of her it may be truth- 
fully said, that while she lived she a-lorm-d the 
Christian p •»1«• i ■ 11 — continuing -always — 
steadfastly iu the apostle's doctrine, and m fel- 
} b wship, and in breaking of bread,and in pjayeis 
Her life was uniform in a high degree. Sobriety, 
meekness, inodc-dy, patience, confidence iu God. 
i- love to bis people, an I to Ins cau-e. and per** ver- 
It en«*e in every good work, marked her eharact* 
n from first to last. Ar. ardent desire to impro\u 
h- mind, and be urn-lni, prompt d her.«» on alt« r 
t. p ofessing ndigioii to k I• >r mental cnlture.w i,i< Ii 
| previous to that tune bad been beyond her reach, f 
»•¥ very lamnme ii-tt- :ii a i.i mi -in.ill -.1 ■■ 1 ncr. 
"he sought and -e'ured it, in a *■ •!■•• t li«•• I .it 
j KlIswTth, tau/ht l>y the 1 if* U* 1 I' .\ ii'*e 
j Her iinpr>>\ 1 iiient w 1- rapt I and In •' I v ere I if a Me 1 
<dualifn '1 f te:ii*li «!m‘ at. 11 en^r i/e-l in 111 it call- j 
m>; iti which she wa- |-••pular, dili/"iil an I u-e 1 
ful T er t! y. .1 r-. I'nit fr- ni thi* hercho-on, 
and to her deli/ht 1 ill employuicnf. -he wa* sud 
L.’ drilly broken *»tl' hy th*- failur- of IkT r_v-. Till-, 
t" her w.i- "eln./lv atlli fin/, l> t!i a* a 11 r«*«- 
"f se\ere and pPdr.iett 1 pi v al su:fern*^. and "I 
privation from the enjoyment, mid the privilege 
11 
1 of doiiiij /■• .*!. Hut it was endured with preemi- 
1 ne it patient m l .’hri-’ 1 in t »rtitn-l. lb e«t\ cpd 
1,1 from thi* di-t a.-e -h was m irif d to Charles 1 '*•- 
I- I litre "ii tif ‘*th "f January, Suhst-.piently 
she l.ee.ime th" mother •*{ Imr eluhlren— three 
w « m*, ami one ,(audit* r, all t’ win m -urine. to 
w sympathize w ith tin h- re.n I fath, r, .111 I til urn 
| th" I winch they ail |. 1 t ■ * irrep 1 raMe.— 
.. >|n, |» w 1 re.-i'letit ot I :i Is worth, in-l united 
with the Hapti f church there l> riiinl within the 
pit ye 1 r. -"'ll" t •• k a d• p int* r- -t in the build- 
in/ •! tl •* n.-w •■hui "h ret. ntlv cncted there and 
•. r.-atlv r* 1 I ni th" nipletion. Her lamented 
d. at Ii w.i- ne.I h. a can- 1 r, m it she 
1 sulh p-d much, n t only tn m the erf- cts o| the dis- 
1 vase, hut I rotii flu''e-ue. --i e oper.it tons perfnrtu- ! I with a vi w 1 if* removal. Hilt it was all I 
1 hot if w 1 1 Hu i: i' I" f -rt itu le an I p.a t ienee and 1 
and m if (l m tii.it she enter*-1 the li-t with 
d-aith. with eutir -nip -ure ui ire | and un* | 
r. 
1 -tallied. I, / ’» tb 1 I v aware tint the la-t Corn j 
h tliet liad c -me, -I « is n t at ail alarmed, hut 
i ( netly !■ i! a-l-p in I'hrni with a firm lmpe ■ t j 
t 
1 it -•! Mill, rbllltr. The death ocelli ret I ,,n the 
1-rti of ■ 1-M. (in ti, foil..win/ thhath, her 
I funeral •• r\ n w ere at tend'■■ I in the Uatist church. 
A 1 ir/. mcourse f | pie w re present to whom 
1 'ii Vf 1- t rea"!. d I V the Ib'V. Mr. C"|e, frotn 
ilwv.ii 1; .j. ii. 
[/. i r. is request.•.I to Copy ] 
NOTICE. 
I Twelve Hu. Ire l 1» bar* want-I, •■none, t»". 
,a:i.|thn y. ars. "ix per c-nt intm -i will be 1 
pal 1 1 1 nni.lv. Ample -• sr ’;. wilt I." giv* tl.— 
\ddress H .J ’ire t \in ri m t»ffi*v ; or in- j 




will pi na « I : ill truili ..I litu-ii-. 
I II. I, I '■ l* Vi Ig I. I •' Ill 
; ., -I ,-k r, k. t, %t II I., I trrii-li.. I at a — a-"ll 
ail...In. 1.1 I, ii. 11c- gucn I tin- inu-itt l)u,k 
; N t- 
Illhimination Candles, 
I,. \ r 
III, \i K .v I tIT.It'S 
1 > I N I N(} Kirs 
old) DOMINION 
w miAT-Toxir 
I’m l ii.mlv ;iml Mnln null I m-. 
| V II I n Ii .. ■ lit ■ I the 111"-' mitrili' I a pr. 1 : "I « 
t. 11 ft i forin lb iHirUti ( ropert of VI A t. I 
I u I l.a- r.e.n.-d lb* l.i/hc-r cn" in,urn- fr mi *■ m ! 
10. :,f in I al a'.tli"! On -.a- | -.m/ '!’• Hilic- | 
ti at if ab- bit- v 'it' tbl- ■"« a 
,1 1 inab to th win- an -uV-tim/ 
) fr ■*.. /, j. I 1 •. /•' < hit s. 1 
/ v / v '* / <■ v. ami all 
t v -. ... 1 t a*nl an ia ./ ratio/, u- ur- 
" 
1 t uo in pi ut I 111e*, mi ir -i l uti l ca*» of 
1 
tnd tw I*-Zen ea 1 mdd hv all pt »mtm 'it ; 
I'ru/./i I-. I'f "el a el I a '/• 't-. 
A M HIM NCI K It & CO. 
>.,|r Pr..pro (• r-. N I * lb' a I t. N-w \ k 
| or -ale in n—'oti » v '• •' 'I twin < 
». \ II A 1 Mai hill «t M •" Ibirr A 
I" \\ K* A I* T .-■•!. I. I’* H .I", w 
1 A b Jb I. • it:, AC r. I. "*mith S 
t. her'',' A ". ; st.iifti Wu k-. ai. l > lCivisA 
»c r., 4 lv 
GOOD CHANCE. 
\s na>- .i; I't' .T »it- it >-1,>.i -•'«>•* <-x- 
k rcant 
A ipti,i| t Ir till T " $l"on. ifl 
it f| j, •j.-e, ir. I t n •" and * /ar trade— 
1 .. I it" I ‘Its * K"'"l 
l„i- hi- ,>/'ll. i" ■ '■ '• 
V.J.I I- ■ :-T. Iwl'2 
I 
• 
■ X K W C 1 ( H ) I >S ! 
\ S |> \ K \V 1' K 11’ KS : 
%\ „i,.t. .1 hue ojMtied anew store 
M Mr-i t. » ■ « K. 1 ■ n-l u 
..- li.i I .1 laic -I 
Ii l .r. M rs 111 til 
■» Km l-. Ctifl 1'-. Sj i H. I 'm- 
1 *li > K* r .in ■ l til, Hui 1. 1 -- 
"■ 
.. rii.i-n. Ar Ac.. 
all f n<.i !i Mill la) --M at » -in .1! !•■ ••*>»• 
• ! M i, & KOcTKlt. 
...... .... the IIla ire St re. 
I rtb N ■ 7. I-". « 
4 iiiimiiMHiiMK'iV Noli* 
w 
tv 11.4. .. S' 1 ir* ,l* 
K. |‘ ti.. xt.lt* f 
j \hiik niNS, i.i "f r.n 
I*. t 1' 
1 v vn: ;»!* 
*' \ tif.t «• x."..iu mt rvi *ii. 1* 
lit yy," y. ii •' v.. n .-i .• v.v • 
-■ If <«> 'I,,-!: 
f- . 
I. ,-KW \ la la U. \/r\ 
1 J*- .N 1' 
1 4: 
I»I |C■ I \M. Mllt.IlM a ( <» 
Commission Merchants and Receivers 
11.ill it AN H IT.OlM VF.. 
\ t in n /i 
...» ••• I '•*•* ... 
n* 
•n. „ ,i., -i 
m 
n, j|Uii: II I ... M Him. I" *' 
.. M -III K II- --IT-.- 
v ||, l: M N I’ I 
« A,,. Mv. II .... Wm I'li.'l.-r. It-1- 
i ,v. n I-‘ 'f ‘v ,.'1 
rjr v r 1 " I-i'- 
V ... \| I, II .;1 \ < 1- 'I 
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Watch-Spring Skirts! 
Ju-t reca-Nc I Jin *f1,1 tl,e akeow 
a o o 
IV .i ! -I-I.n. .-kirl- -.1 all fcrak-i, Ir.ilil TEN to 
im- n n. »* •'»» -ell «"J ■ 
I,, the- d till IT -It “i.V.Ui.N- "N .VlUHI.EN 
“l •»■»•»'* Jj j 




1 M ari' iih kind4, colors and <|tialiti- b ju-t rcceii 
I and will !"• pi mb I to order, in illo 
lutr -t styles, at tliu 
AMERICAN OFFICE. 
Wo li ivo the l'* 't ap|o-'n*« I Printing K-taldish- 
me lit K.i-t of tin- Peindooi t river. Itcilig e«H|. 
5lantlv mi .. 11*t of New I'yjM .*»■• I .Materi.ils, we 
.lie pie pa red to do all kind- of Printing, such ar 
itniiKS, HI l.l. UK nus, 
SKKM«»\S. ISN IN NN *, 
WNI.niif KS Til M*F. l.lsTS. 
( iiNSTITl TMNS. I.MU'KUe • *K KXS, 
Ti'NNN KK.t*lMlT."3, KN N KI.MI’Rji, 
l*A NIKI ILK IS. HI, N NFS, 
A I* 1*11 KSS F>. pltl H J II \ N1M KS, 
CI1H Ml. AKS, 1, Alt LI**', kc. 
Hills of sill kmils, sm li sis 
COM’KHT, I’l.A V. SHOW. 
STL N MIn»AT, hTAOK, IliHlSK, 
At CTIoN, Sllor. IINM*, 
WOO!*. MILK, PAX, 
J. 11.1*15 "P PA UK, IN \ IT ATIOXS, kc., kc. 
funis- I'm uislinl A prinfctl, ouli so 
IUMM.'.' iMIit'!*. W K 1*1*1 NO C Mil’S. 
.M»I»IIL." Nltl»s. \ I .*■ IT I N O 1 N Ill'S, 
HA l.l, CNKI'S, Any r-•(Hired. 
Shuo New and l’r« tty styles, 
-V., <fr., «fr., if-r. 
All ■ f the .nh'-v wmj k w ill he dope in a in.inn* ■ 
f one 11 i*t i> t lop .uni we h | thereby t>, mcri 
•i uccii c the alt n ig- ot llje* public. 
)/ t/f s Ay }/. ii//i n>/> >! /•' ut oni r. 
N. K. SAWYER, Proprietor. 
1 ill'w 11 h, "ei. .• th. I."00. 
Ami:i;h \n and Kuiujiun I’vtknts 
R- H. EDDY, 
SOLICITOR OF PATENTS 
I '« \'j'tii I |N, r.'.nt ('ffi r. U isHmyi'/’i, 
ufbr th, |,r,./ls,7 — 
7i» *t„ o|i|M»sii«' kill*) Mm*l 
HONIOA. 
VFTK.ll m extensive practl* 
•• "f upwards "f twenty 
nar*. > i.iie to I'at.'tit* in t!>* I 
,t-«. lire.it Hr ", Krare and other ( r- 
re n at*, Sp- utn n-. H*-n I*. N ynmeiti- 
,1 |i| |,t,i‘-r* "r l*r iw in. t >r I'.iten! e\. eut* .| i>n lil*. 
.il n riiM. «e wnli d at« li. Hi -' il' In 4 m le inn 
•\ f I'-atem* '»r Inv •ntiMii4 --and hva! or other 
vie rend red ail main * t"iiehui^ tie vuiif. Cnpi 
* rhe fail Latent fill ill'll' 'I by mittin*’ "ir 
| >.. ,r A --lynin ■ rd»**l at \N a-htn 
I * An. "i!y tli largest in N'-w Lucian I 
Lilt it.: u. h it mi* ,11"rs have ad antac'-* f-.r «."‘uriti| 
l*,t'ff<. ■ t ii'.t imtn» asura*‘ly sii|H-rinr t any wlueheai 
I, '■ r. ,| fie 111 e|«e* he/' The T'*tini"f'i il- I"W ;;iv. 
yr Nb >11 Fi 
'I « K *"*11 I. NT TIIK I* N 
IFNI' ••►H' I 'hail i1 !»••« > ib. r, I a- .'I V F>. 
I* IMF »• > > 1' I*II«m»K "K M»N NN I' N'.b.- NNI* Nltl l.l 
| \ t, a..ii'.t id I that h* lias at.umlaut p-aftoii t*> »*•_■ Ii* v 
oel i'hii |»r"ie, that no otle office of the kind are th 
pr fetiM-'i »l .e»nee« s.i iii «l-rat*'. Th ill) 
m. .. pr 1. e Of tie <mb*er *h during twenty Var- (m* 
has > a*■:* d loin aeeiumilate :m.l dlh etmil •»! «J*»- 
.'••• i?!-.•:% iml iti• 11 i-; 'ii-. relativ •• t > patents 
I i., -el' In* e\teiisti. horary «>l I**),* il and ineehuni 
,|v».,rk*. 1 -I lull a- ">i:,is of (• ib nts erai'ted in th 
I ,| >»i.it. and F iirejN r-uxb him able, !»• v nd t|uei 
n. -lb ■'ij"ri"f Ii.. "bLimin.' p if.-bt*. 
v > t Was! t" pro.luce 
p it o', and the u--u.ll yi'at d<. iy there are here save 
tuiciitors. 
TKST1 V >H|AfH. 
I I Mr r.■ 1 v •' w *t !/• ihit uml «u 
j.i n >« * -i * h..m I 
1 •• ha. I »! i.it*' 
r-. II 'I A \ 'Itninimi'iut nf !%utr nh 
•I ii.i\ h'Mt.i»iM»i n .foirimr Inventor1* that tl 
ranm t m f'■ •> » l- r-"ii litoi mm ft!• *t t aii'l tr nstimrth 
.»imI M'l ■ a|' ***h f I'UUmu Ih- ir a|'flu ation* in a h ri 
«. rurv tr"in tic in an early ami favora'i, .n-i.h ratio 
at the l'al« at Ultieo. M*>ll Mi HI HKK." 
l.ni* < imiHiMnn'irr of l’>itrn'' 
"l». ■•*!..n. 1 'iir> * I v>*t 
•Mr R- II Khlyha* for m- TlllllThKN 
.•at -l:- "II .4 'll nfwhe J*.»t. ,1- ! ,u>' !*• rti .'rail!' 
Mini ih-it no i> n.o» p* ?*mh ui -takaM** pr*« 
.r .It talent ai I .»'•> '*n hi- fait h a t' in*1 l«» n-eon: 
iI'titor« affix him t- fr-i-ure th* ir f.i 
!. »s « K- of ha. i'tfc* t» 1 4 faithtul .1 
n u l.. ,.t.-«td .... th- uw m a! ry r. a* ia‘I 
.I«»\ H I Mi'l MU' 
fr, IN ft. ITlh. 1 !• June Kill. I-o'*, the ..|t... 
h* r. 'iirw «»( I la' .■• joi !• ■ m%4 t" >■ r«j. 
•4 I! M\l f K\ AIIKAI.-, M H4Y I'M, 
» h*»a» <h < itii'l hi /aim hjr the « ii,m -*o .m-r 
a'. K. II M'I'I 
JaU 1, 1 V 4J 
N I; W 
i > k i; s s 
(i o o D s 
II r rr'- u l and opening r day, ON III N l>i K0 di nt Myles Pre-st* •. I 
etnl r.K'ing all lit** m xx aud dcMratie gnud.-i ut l.it 
importation*. AUu 
NEW STYLES .f Fauey Dre.-s Silks. 
#>|||| M W PATTERN HnopS, some 
-mr 
* M I vx Uieh arc to l»o iound nty ui our stor< 
runs. 
A large assortment of Yirtnrines, Muftj, Children 
Ca|*es, tiem’.s Fur C«.liar., Ac., all of which w 
dn -oiling off very <,!,e*|>. 
i.h'hlN ON A llAIi PEN. 
*W 1. 41 
FIRE PROOF SAFE 
Manufacture is divided into two classes, viz: 
THE M AIM.AN H PATENT- as one class; 
AM. OTHER DESPHIPTfONS UF MANU- 
FACT! HE—the other class. 
Then two classes differ m one vitally imjmlant 
/*»»* at. 
Experience and mechanical shill have produced 
m this latter class an article to its requirements in 
only live out ol the six sides of tho Safe. 
Experience has also shown the cause, in tho nu- 
mcr< us cases of ftiis class of safe having been 
burned, to be the beat being conducted by 
tho iron, indispcnsihle in the construction of 
the door and doorway, directly upon tho inside 
wood easing of the sale, thereby proving this class 
unreliable in all emergencies. 
THE M AUI.AND PATENT has proved to be 
as fire proof in the front or door side as in either 
one of its other sides, by so constructing the door 
and door way of non-conducting material in place 
of the iron, as used <-n the other class of safes, so 
that the inside w-od ease is as wholly cut off from 
communication of heat through this side as if 
there was no opening there, thus rendering it 
proof against any heat less than sufficient to melt 
the mass of iron and stone. 
M. II. WtiKEOW X ANSON HARDY, 
32 School Street, Host-on, Mass., 
Manufacturers and proprietors of the 
MAKLAND PATENT SAFE. 
N. K. S \\VY Elt, Agent, Ellsworth. 
JT/’Mno of the above Safes is on exhibition at 
the vimrrican Ofllcc. iy!3 
Genuine Family Liquors. 
\V. I!. MOKKIIOI SK & CO., 
Importers and Wholesale Dealers in 
Itranilifs, Wine*, tins & Srgars, 
beg leave to call the attention of the citizens of 
tli" I nited States to their Pure Wines and I.iquors, 
put up under their own supervision, for Family 
and Medicinal use, in ease- assorted to suit cus- 
loin* r>. mns, .viunary ami oilier puMic uouies, 
who re.|ijir'- to purcha.-c in large or small •|uanti- 
?»«••*, in ca*K* or bottles, will be liberally dealt 
with. Price List sent on application. 
OLD MOREHOUSE BITIERS. 
i Keentiiinemleil by the gr-t physicians as the host 
remedy known I«>r Dy-pep.-ia. Indige-tion, Debil- 
ity an I all Xcrv-iH Di-o-ases. As a beverage, it 
i“ pun-, wholesome and delicious to the taste. 
Sold bv all druggists, 
\\ M. D. MOKKIIOLSK A C".t Prop’ri. 
3 A 3 Exchange Place, 
.Jersey City, N J. 
P. S.—The subscriber* wi.-h to engage a few ac- 
tive men, ns IjocuI and Traveling Agents f their 
house, to hIi >m liberal inducetuei ts will be offer- 
ed. For particulars, address as above. 3m41 
fa rent It mil. 
Throngs of v isitors and purchasers arc calling at 
our New Store, 
LORDS BUILDING, 
(opposite tho Ell;w ith House,) to examine our 
New .Stock f 
Just receiv l from New Y- ik. New Ledford and 
Ii.-ton manut e i• -. lb-ioi'iber that you can 
timi paper of the u ] it tern and t all prices, 
in our large a.-.-otment. 
Dou t torget t.,.it vv are i.-tantly receiving 
from Ii"‘ton M mufac* ri< *. 
^('"U 'i'/. ■ urn "'tr Sr 
N P>. We .ail ■ u iii'ii* to do m hi net vv-rk in 
I all 11^ bi H 1 irti g Ac it 1 c Ot«.l Shop.— 
llav ing excellent I'.ieili* m 1 the best of work- 
men, we hop** to give p'-rbrt sali?lac t ion to all 
who entrust their w* rk with it 
1» \ K\\ I N N. MO«)U A CO. 
April Oth. I'2 
me. <. ii. Mi4»i,i>. 
ECLECTIC INFIRMARY, 
127 COURT STREET, 
JHISTON, MASS. 
nl V I NTi u-i\en m v uii'liv ided att« ntinn for the lust fift. vii > ir -, to th*- ir atm«*nt ..f tliryrnitn urinary 
•■ream, and having Ii id a lure practice in ttm* *|M-ei.iiity, 
I el tun it.- * po.-ii.le advantag-s f--r tn-atiueni the 
« -rid h i- v-t dt- v d 
I | havt ».••. i, nlvt-d'-v m.u.v "f nnr I'rit imlnal men 
! lo iderii" IIIV r-no-I'1 or lie* people generally. from 
o f ,.'t thn b‘i >» 'm > nii/ttri irr* liarr not tuiA /i 
If rim I whrrr to ifirirf 
fin m. 
Til I'll K IMfoTENf AND DEBILITATED. 
Sperniut *rrhopa, or Seminal Weakness, I 
div id" into three «tav‘ei 
I -t N -i E »i n -. w L i- h nn Ki ir Life Dropn 
w 1 e.ire ;n .1 e iy -hort m1, without failure. 
) J I I'.tn v In- » ■.» •. I hi' ar.- n». case* of this 
than 11• •• w rid e> o* are ..f, Some of the ► vmptomi are 
•i,.d r'd 01 -•'lit! V \|'H.lli'Xi* I r- 'III the 1 'l.td'l'T, 
w nti a »n r'. my ir iii"M a I ter i'I u .■ it. — me tn with a 
Itirhil* -e.lrrti. md T -4 mils ike arm. I 
| li.tv uial'Vd rtra.i> -*|h u,i. it. ..f this n.itnn :»ttd in all 
h »v- :.i 1 »e* f .". lie n 11id \ I'oimen. w hn ti t- 
i* prodm i’ is > ■ -»j 'pklo;!, unless it 11 
i-heek' d L> uiedi' tl tr< atuient, 
L"i»K M 1 H R r\?E IN TIME, 
At |.o-• M -t I’ .wm Si.h ■ a-c h may be 
enre.l t»v -'I'ldar tii'MIiS if the palicnl !•'• in olLcrw ise lul 
er.iMc h ilth • 
It. -t Er ir h I*r* ve» tativ at I- w price*. 
> rny adver: u nt m ‘> I’.-.st -u II raid and you 
can team a e of full d> -eripteui of micIi eases. 
\d R. c. II. SHORES, M. D., 127 Court 
Strcot, Host >n. 
Host .n, Jute* lino. ly'JO 
To the Honorable the t’ -urt f the County Com- 
missioners for th" «'.unty ! Il.me.iek next to 
bo hidden in -aid County t Hancock at Ells- 
worth, ii the 2>d day of u> t l er, 1>MI- 
nl MBI.X show that a town landing .-hould he laid nut at the head of ii... •<> Cove, so eal 
led. Coin io ti’-i'ig at fee t wnr- id and running 
down on th*- Ea.*t ride of »,iid -tream a proper di 
lance, to make a good town wav and landing ill 
*aid town, vv u!d be t great puhlt nvenience — 
that the Selletnil'll t s.u 1 t. an, after notice and 
hearing of tin pari have lai i "lit .-uch way an I 
| re .orted the -.mi" to th" I "vn at a legal meeting 
of the inhabitant- -ai l town, dulv leditied and 
warned, on the t' nth lay I S. pi., 1 >mi ; yet Hit 
t-.vvn ba iiur< a- II.|L!\ In-" I and delayed t- al- 
1 low an l approve sai l t .wn wa v and landing, laid 
uiit by the Selectmen ab»resaid, and to put tin 
same on p-c- d. — wh> r« t re your petit i ners com 
sidering then.-el »•- aggri« ved by such delay an I 
relu-al. pray that y ur Honors would, agreeable 
to law in sii' li ea-i made and prov i.led, accept and 
ajiprovc said town way Hud L.nding, and direcl 
the same to I."* recor b I in the book *d said town 
\ L MCFVULXND, and 20 others. 
Dated at Trcut"u t’.e 1 'th day of September 
A. 1>. isud. 
IIav '-k, s*—t’ urt of t umty Cuiumi.-ioncrs 
< i.-t her Term, 1 **•■0. 
I pon the foregoing petition, it is Con-hlcred Li 
the «m>uiis»ioijei«,th.it the petitioner.* lire re*p ri 
.ibie and that they ought t>> he heard touching the 
matter set forth in their petition,and therefore 
der that the County Commissioner- meet at A. I. 
McFarland* in T nt n, on I’uesday the firs' 
1 day of Jan at I• k in the h r* noon am 
thence pr- e i t*» v iow the route inei ttoned in -an 
p< titi'Ui; immediately alter which view ft hear 
ingot the parties and witnesses will he had a 
some convenient place in the vicinity, and sue! 
oilier m -a'iiie- taken in the pierni-' i* the Coin 
mi**i"nc! shall |ud rc p.r. \n l it i> further 
I 11 ii * K K k i1.—That the u, .1 I do time, plain 
an I pair| Ho << i" « no < t ing alote 
-ai I, *,.• _!• 1 i ■ r it '."ii' in 
fere-ted in. U ■' I t the peti 
Hon and In r In o " lei k *d tin 
town"! J r- and l v ■ ruj att. -te I c-.pie 
,|V ,t..| .-lid It ill ■ e I 'I 'll i .1 lid t< HI 
thirty day- a' ha t :• the ii ippointed 1 
said vo w, an I l>\ g t h" | i- -• n and or 
der there, n. t \. w 1 v in the Mil 
ed in i 
worth, ill the Countv d 111! k t: e first publi 
cat ion to ho t; .r> lavs at. lei ; re the t i m< 
f of said v iew ; th.t all per n- .m l e-u p ration- in 
tiTc -te i Hi v .i!' .d an I or k. s i, | it tlo-y lit ink fit 
Ai test, I'AKKKu W. i’KlikV Clerk. 
[ A true eo| v id the lYtition and Order thereon 
42 Attest, 1'AUJvLK U FLUKY, Clerk. 
k ! — 
•* \\r ANTKH by the subserib. r, a school to com f ▼ lUenc-u about tho middle of November. 
LI ill till L»»hl>. 




Are yon nick, feeble, and 
complaining? Are you mil «•! 
older, willi jour system do- 
mged, and yoni feeling* un 
Comfortable ? These syni|*- 
I..IIIK lire often llie prelude t< 
serious illness. Some lit of 
si •kiies* is creeping upon ymi 
and sbotild lie averted by n 
timely umv of flu* right tern 
cdy. Take Ayer * I'llN, ami 
cleanse out the disordered hu 
inors—purify tho blood, him! 
let the Holds Illove oil llimli 
stunted in health ngain 
They stimulate the function 
of tiiu body into vigorous in 
I icily. purity ttic* syst« m fmir 
tin- obstructions w hicli maki 
lisease. A cold settles sonn-w here in the I*sly, and «»h 
•true!-* ItK natural funetimi* The*-, if imt relieved, 
react upon th-m-'dves and the surrounding organs. pm 
In mg gen-i d -iggr.iv.it ion, sulTering, and disease 
While in tins ..ii.liti *n. oppi.-*M-il by tli- derangements, 
take Ain's Pills. nini see ln*w doc tly they restore the 
-Mtntai .e ll-,II I.f III, sv-t-in and with it the bmoant 
feeling of lo-alth ng tin. Wli if Is true innl so apparent In 
lii. ft i\i.il and ... n -mpbiint. Is also trie- in many 
r llm deep s, tiled ami dang.us distemper*. The saun 
mu gative efT.-i-t expels them, fa used by similar ohstim 
-|..ns mid der-ingeni-nts •>! the natural fiiiicti-in* oftln- 
i,,.,|\ rln-y are rapidly, and many of tb*-ni stnely, ruled 
l.y tin- same means. N- u who know- tli virtue* these 
I’ilts. will neglect to employ them wheu suffering from 
the disorders tln*y cure. 
ftfatein iifs from leading phyii*ns In some ..f tin 
prim-ipui cities, and froui other well known public p«*r 
Soil*. 
V, <>m a fhrvtariling Merchant < f St. J.ouit, /hi. 4. l^.Vk 
Dr AViin: V.air 1*111* nr- th- paragon of all that i« 
gr-Ht in un-In in-. They have cured niv little •laughtei 
,>| ulcerous soies u|mii l"-t li.nnl- an I fe -t that had proved 
incur ibt- f,.r yars. Her mother has l«-*-n long g'ier 
.ns! nftli t-d with blotches an I phnpl-son her skin and 
in It «■ h.oi After our .lull was cured, sins also tried 
y-mr Pills, and tln-y have ute-J In » \J ASA M')HOIlllHilS. 
As a Family Pl»y«lc. 
From />. II fhrhcriyht, A>ic Or/cutlf. 
Vmir Pills Hr- the prince of purges Their eirellent 
<|iiiliti,-H surpass nnv cathartic w, p-'-s «« They arc 
mild, but v-r e,,| lam and elf-- (n il in tln-u a- ti--n on tli# 
l-m.ds. will- h link' s |belli nivaltiublo to us in the daily 
iientun-nt ,.f disease. 
Urn darll., Sir k Hr mine he. Pont Mnnmrh. 
/Vo/ii /»r. Ai 11" nit Itnyil, Ihiltimnrr. 
pKvnltmv Ann: I cannot answer von *otwt cmplslnt# 
I Imvu curt t w ith ymir Pill* Is-tt- tli in t #ny ‘II Ih it u 
/, /, trt 't uuth ii /e«i/f lhec mntfint. I pU, e great ilepeti 
donee on nn effectual <att.ntu in niv daily contest with 
lis,*ns,». an-l ls*h«ving as I do that ymm Pills allord us the 
l.ertt WC h ive, 1 nfc>Ui!H* Valtie Un til highly 
PiTTHnrnn, !•*., Mav 1. 1865. 
Dr .? r. Awn. Sir I have las'ii repeatedly cured of 
I tlit* w..r*t h'.iihtrlt* any »-"1 v mu have t»jr n d*»oe or two 
| .if your 1*111«. It to arise from a foul ■toutacli. 
which they cleanse at tmee. 
Youis with great ie*pecf, F.TV IV. PRKH!«F, 
ftrrl: of Simmer Clan -n. 
Ulllotm niaorrlrra — I«lrer Com plaints. 
/•'■'■in l>r, Tlieotlore /ItII, <■/ »V> w York Cty. 
Not only urn your Pills iidinli ably n*l;»|>r»-.| to their pnr 
wise hs an aperient, but 1 fui'l fh* ic 1 i*« fi ■ i»»I effect* ii|>on 
In* Liver very marked indeed. They hnvo in my |»rnc- 
ire piov**d mop* effectual for the cure of bihniu com. 
fdtuuts flniii any one remedy I can mention. I sincerely 
rejoice fliat have at length a purgative which is wor- 
thy the confidence of I lie profession and the people. 
lb TAUT VI. NT OK Tilt: I NTP.HIOR, f 
Washington, It. t\, 71It Ivli.lHofi. j 
Sin: I have use.I your Pill* in my genet.d and hospital 
practice rer since you made iln-nt, and c tnii"t hesitate to 
say they are tin* best cathaiti. w e ymplov. Their M-gii- 
luting a. ti.ni n the liver i- <|ui< k and decided, cons* 
fpi. nll> tie are an admirable remedy for derangement* 
uf that organ. Iud< ed, 1 have Hcldoiil found a ca-e of 
bdoni4 due it- so hit mute that It did lad readily yield to 
them. littlcinally )• urn, AIjONZ'I If Aid., M. D, 
iViys can <J th- Mamie //mj-ital. 
ry, Din rrlnrn, Reins, VVorini, 
<»i I'. J. ti. titren, oj I'/iicayo. 
,ve had a long trial in my practice, and I 
I |, steem ns one of (lie best ap.-iieuts 1 have 
,.v•• found. Their alterutivc effect upon tin* liver maker 
tin hi an ex -llent remedy, when given in "mull dose* for 
| / limits liytfiil- ry awl dun > hteu. 'I heir ■ugur-conting 
make.* them vm v acceptable aud Coliveuicat for the use 
f women and children. 
Dyspepsia, Impurity of file Blond. 
Fr m litr. J. U. /times, /‘.s' of Admit Church, H>>sUn\. 
Dr Atih: 1 have used mur Pills with extraordinary 
aucres* in my family and among those | am culled to visit 
mi distrea*. To r-gilule th* organs ..f digestion and 
purifv the hi.I. they are the v.-ry h-t remedy | hare 
rv.-r known, and 1 cuu confidently recommend tlmm h> 
my friend". Yours, J. i.HIMKS. 
Wvr.svW, Wyoming C<■>., N. Y-, Del 21. I5.'o. 
Dr vr Sir. I am using _v > n, Cullim ti- I ill* in my prac 
tIce. and find them an excellent pur ivtiv.- to clc.iuee tie 
"y*t< in and yni'y i\f fnnu'auis of the 
J• *11N ti. MKACIIAM. M. D. 
Const fpnt Inn, f ostlvi ness. Suppress Ion, 
Kite iiiimt Ism. < ■ «i II t« \i lliulglu, lhap* 
my, I'nrnlyHla, Fits, etc. 
/ m / ’/• ./ r I lOt/hn. M of re. I. Canada. 
Too mu. h ..noof |.. said of v.-ur Fill* f fin* run* of 
eostimi-is. It ilo-r* ">ir fi it* nlfv have fund lh*in 
ns efficacious a* I h tv they Omuld j in me in pr••claim 
mg it f-r the t—• 11 multitude* wh > suffer fi >m 
that comp! lint, wh although had enough in Itself, i* 
fhe progi'iilt' of oil that i*i •* woi*<*. I l*cli Vt< on 
hr.net: gi II f f> He liver, but >’ 111 I’lllS IlfleCt that 
organ and lire the di we. 
F. ntn Mrs. /.’. ShuTt, r'ysinnn and Muhr./e, Hatton. 
I find one or tvv ! ■? « of y. nr P Us. taken at fh- 
proper till.•• n nt pi in- tiv. f the ♦< Or > of serve ( to n when uh llv •: pa. ’ially *uppre.-*ed. .md alsoverv 
T |,|.,| ’<••• <• ft., j* •• h no I rryd nns. Tims 
*i •■ « iii-i h •' •. -t phv wo have that l recommend 
..thei f in\ | He nt*. 
fit the tie- Ir /[or’.rs. r.ftht M '••/ »' Fpit. Church. 
p. t.v-Kt ll-.t sl Savannah «o»,. .Vm. 
IT •vmtfp Sir. 1 »' •uld * -' nn.'inD-fnl fa lV- relief 
m ‘kill hn* pi nobs m-if -M port tnv case f. 
v u A « old s- filed in inv limb* an I to .light on "vth- 
i.iting »!'■.. Vm />'» > whithe.,1. d in rhtuuoi 
t,n a. N otwi h*f Hiding I had lie' he f fihv-i. Ill 11 tin 
(i,e »*•• gr*.w vv se ail't W. T‘<- liftt d 1 V the e! i> •• I "Ill 
excellent agent in P.idtincre, I*i M.i> kenxie. I tiled V'tii 
Pill*. ’Ih. ti effect* were slow, hut sure. ! y |*Mseveliny 
In the use of them. 1 am n< w i-ntir* ly well. 
PrsisTr CmamhcR, Datoii Hong**, I.a. ■'• D*c. 
Dr. Atkr I have heen entirdv ••ut'*l. hv yur Pill*. o| 
lil.e.nn do: ti uf — a painful diaeu*- ti"it had atl'i t< d im 
f years. VINCENT SLIDELL. 
M- «t of the Dill* in market contain Mon ury 
«hn h, although a valuable remedy in "killul hatvda.ii 
! dangerous in a public pill, fi -in fh** dreadful rouse 
ipii nce* that freipietitly follow It* incautious u»e. IdiciK 
c< utaln no mercury t-r mineral BuhsUm a whatever. 
Prtco, 25 cents per Box, or 5 Boxes for $1. 
Prepared by Dr. J. C. AYER CO Lowoll, Mass 
roll SAI.K ItY 
r <!. l*.rk. Ellsworth. c. II. Haskell, ml a tl 
.«* Ur it.u. jr., Il-iuc •* ki .1. M- v n*, inuehill, 
.1 ph. r*ofi, *. nld'l'oro’, M .1 Km* r»<.n, N. Csstinc 
.1 ||oo|M>r. « asiine. II M*:iii*. Surry; 
N ilker A. ton, OrUnd. and by all druggist.- ami uvi 
bants. 







n ff •'-!. |..t ju-t "I'cm-il nn.l f..r -nlo t.y 
F. A. DUTTON, 
MAIN STREET, 
At tin' storo toriii*'rly oooti|»iftl by KeynoldH 
Meat Market, (fur a «li*»rt time, after 
wliioli at liis now store,) 
Thru P'>"rs a!oin lark's Drug Store. 
The subscriber lull ju-t filled 
up the ub*.v <• >t«.rc,and open- 
ed u large and A KW stock of 
IV. I. Goods, Grorrries kr., &r. 
which he will sell it the l w- 
c-i market prim He w ill 
keep on hand a largo lot of 
FLOUR. CORN & MEAL 
Among his Stock may ho 
l'.*nn»l, Sugars, Teas, C’otlee, 
Molasses, JUisios. t'urrants, 
C hoeolate, C'oeo.i, Saleratus, 
Apples, Hotter, Cheese,Lard, 
1 *..rk Kish, Snips, Tol aero, 
Uro mis. Pails, kerosene and 
Whale Oils. Poirumg Muid, 
Oc e A. e A c •, Al e. 
\ large assortment, which 
w ill ! >■ dd very cheap. 
Those guilds art' :itl now and fredi, and wore *< 
|pi-r, I with paiti- M'.ar care. All arc invited 
| e.ill and rxaminr !’• *r themselves. and tlinso wl 
j>:itroni/.•• nit 'ims n iy upon entire .'•atiafaotio 
both in the u;ility an l prices «i pn,*K 
F, A. 1RTT0X. 
Ellswoith, Uet. lMh, I*C0. 3'J 
Coal ! Coal! 
fllllE suh.-ciib*T keeps o/njitantly on hand a 
1 I kinds of t'.ial lbr St"vcs an J Furnace.', an 
the t’uuibi land •'• *■«I !• >r Id.tek.auitli-• 
| Llloworth, Sept. JU. P- ti. tAXOX 
A Novulty in tho Art World-! 
Photography I'pon Porcelain. 
Secured by letter? patent in tho United States, 
England, France, and Belgium. 
The American Photographic Porcelain ('o 
No. 781 Broadway, Now York, 
having secured their novel and ingenious inrnn 
tion l*y American and European patents, are fully 
prepared to execute all orders for 
Miniature Likenesses of Persons on China, 
presenting all the attractive and advantageous 
features of ordinary photographs, the brilliancy 
and finish oi a water-color drawing, and a hitherto 
iin;ittained quality of durability, by being render- 
ed as imperishable as the natural properties of tho 
articles upon which they arc transferred. 
As the patented process of the Company enables 
the reproduction of Photographs, not only on plain 
surfaces, hut upon such as are round or of any de- 
gree of irregularity—portraits can bo reproduced 
with faultless accuracy, and delicacy of delinea- 
tion, upon Porcelain wares of any description and 
dimension used as articles of luiury or of house- 
hold utility, such as 
Urns, Vases, lirrakfast Cups, Tenlet ArtieIts, Qrc. ; 
thereby securing faithful portraits and furnishing 
« unique aud exquisite style of ornamentation of 
articles in domestic use. 
fn order to furnish facilities for the gratification 
of the popular taste, and to meet the wauls of 
those patrons of the Fine Arts desirous of having 
Portraits on Porcelain, the Company have import- 
ed from Europe a collection of superior porcelain 
goods, manufactured to their own order, which 
they sell atco.st prices. 
As the American Company are owners of the 
patent right, and consequently tho only poisons 
authorised to use the process, they havy determin- 
ed, in order 
T» afford PeojAl n every section of ths Union 
an opportunity to |*osscss 
Jb/rtruits em China, 
to make the following proposition to 
Residents in the Country, utfi art unoldrto visit jut- 
sonitJly the At>Uer and (iallnus 
in Xiv York. 
Persons sending a photograph, ambrotypn or 
dagucriKilvpc to the office of tho tViniMoy in 
j .\rw lurk, accompanied tty 
/•’if! Dollars, 
will receive iu return l»y express, freo of other 
charge, 
„4 rvhly ornament'd lire ak fast f’w/> and Saucer, 
with tht /s>rtr»tt transferred tht non. 
Uy trar**milttng a daguerreotype and 
Tin Dollars, 
they will poeure in like manner, 
.4 handsome French Vase or Toilet Article, 
with the portrait repr<#Iuced l*y the patented pro- 
cess. By sending a pair of daguerreotypes and 
Fifteen Dollars, 
they will receive in return 
.4 Pair of rich Sevres Vases, 
with the portraits executed equal to miniature 
paintings ; and, in like manner, portraits cun l*« 
reproduced on porcelain wares or 
Vases of every quality of finish, 
ranging in price from 
Twenty to One Hundred Dollars the pair. 
N. I*.— Me particular in writing the address, 
town, county and State distinctly. 
All letters to he addressed to 
‘Manager, American Photographic Porcelain Co.,' 
7H1 Broadway, 
3m39 New Yorx. 
GROVER & BAKER S 
NOISKLKSS 
FAMILY SEWING MACHINE. 
I’llK undersigned, Clergymen ot various denomination* having iwrchased and used in our families GKO 
VKR A- RAKER'S Celebrated Family Sewing Machine,” 
taka pleasure in recommending it as an instrument fully 
combining the essentials nf a good machine. Its beauti- 
ful simplicity) ease of management, ami the strength and 
clastiry of its stieli. unite to rend* it a machine unsur- 
passed by any in 11w? market, and one w hich we feel cuw- 
tideat will gi ve satisfaction to all w ho may purchase and 
! us- it. 
ltev W r STRICKLAND,) 
RevN VANS A NT. I Svse York, Rev R II YARD, ? 
° 
Rev C LARUE; } 
Kc*v E P RODGERS,P P. ) 
Rev W II SPKAGI E, !» I>, [ Albany. N Y 
Rev .1 N t’AMPRKLL, I* l>, ) 
Rev r ANliKIt'ON, ) 
Rev C HAM LEY, 
Rev I> H TEMPLE, } Autmrn, N Y 
Rev T M HOI-KIN?*, I 
Rev Win 1I0SMKU, / 
Rev O II TIFFANY, P D, ) 
Rev J ROW KN, 
Rev JCK >SS. 
Rev .1 M’CRoN DP, l UaUhnm-o, Md- 
Kev W T I» OK KM M, 
Rev W II ( II A I MAN, 
Rev F S EVANS, < 
Rev R C GALRKAITII, Novamdmrn, Md. 
K-v T PA I G1IKUTV, Wahn.wboro, Pa. 
Rw T D Id M.'KK. VN > stmorf land Co, \ n. 
K-v W A i'ROCKER, l s,trMk v« K-v .1 PARIS, l yarioto, so, 
R V .1 F BA V N KAN. Sal*Oi, Va. 
h' v C A KOVAL, 
L> lK \ Charleston, SC. 
K-v A A PORTKR. Selma, Ala. 
K v .1 .1 TM I > K. .*» pet-dwell, S C. 
R. u II R ROSS, M. bil. Ala. 
U< .1 MJCIIAt V Knli* Id, N C. 
j R--v A H ARRIS, ? .I,.,.,, w 
I Rev (' F 11 A KRIS, i Hcmlcrson, N C. 
| H II A KI I.EV, * M„I|tr(,^ Rev A I. I-OST, > 1 nm*» ,a- 
IVofW 1» \\ I l.l.i »N, 1» P. ♦ 0rnrv;l N j Rev M F C( RRV, A M. > 
* 
R.-v K SLING KKLAN P, Scotia, N Y 
lY*d J FOSTER, ) 
Rev F G GRATZ, ( c » u 
Rev J T R A hi S, P P, J cherect N Y, 
K-v II STANTON. I 
K I* C I’Kt’GIl X* iiia.'* 
R. v 15 W CIIRPLAU A M,? 
R* v M t'F.KK I NS, > Cinelnnati, 0- 
Rev A llL IKK, 
Rev DC HENSON, A M (lumber, 0. 
I'r.'f .1 .1 M KI.IIDN N V, I* 1* > 
Rev F i’ll KSTDR, lr..nt*»n, O. 
Rev K F HASTY, Cambridge* City Ind. 
R. v .1 C VRMSTRoNG.SaUne. Mh;U. 
I R-v A SW \ZKV. f 
K-v \ HI NT. S Galena, 111. 
R v E VloRRofGII, CumbritlgeCity, lud. 
R-v It M IIITE. Mil toil, Ind. 
K-v C VALE. Martinsburgb, N V, 
R-v .1 ELPRIPGE, Norfolk Con. 
/Fv.l JKNMNG,'. a 
R-v II I. AN AY I.AXP.J W«rce8t*T, Mas* 
H v \\ I’lIIITS, > 
R-v or It AKK DR, Bish**|> of M K Chur \ 
R V T RATH A \ J Conoor N 
R v II K rAUKER) > 
/lev G N .11 PH. Vlontgnnvvy. N Y. 
/lev A M STOW K, C-uutirfnignn, N Y. 
k’-v W Long, ClilT Min-. Ml* h. 
niliei s nf Exhibition and Sal-:—4t»f» Rr*»adway. \ Y«wV 
Ik M’lniiier tAr* rt, lb.situi. Tito f'h-snut Street. IMiiIimS'-I- 
phia. l^l Rultiiunre Mreet. Raltiinore. 6s W* n( Fourth 
Street, CinrinnaU 1«.’.‘* N**rlh Fotirlh Street, Si. I.tjuis — 
llaL.ik* Mreet, Chieago. I N-whall llnusv, Milwaukee. 
h Merrill Rlnck, Petr**ll. 171 Superit* Street, Cleveland. 
1 SEND FOR A CIRC1 LAK.xl •«* •"'t 
Health and Happiness 
Secured. 
THE CoN'i’F.NTRATEP Cl KKf 
THE CONCENTRATED CCRK 
A POWERFUL REMEDY 
A POWER FI L REMEDY 
FOR WEAKNESS 
FOR W 1.AK.KESS 
For EMILY IN DISCRETION 
FO U E A UL k IN Plfct R Kl'I Oil 
| TRY IT TRY IT » 
rUY IT ! TRY I r -* 
Tho concentrated euro ! 
A Certain and Powerful Remedy for weibkuus* of Um 
I'rorri-alivc Oiuane 
I It j« prepared by an Ewisr nt IMivsv-ias <*f ihl« City, and 
1 ha- long been kn*>wn li**r- the Oni.v Ri mki*v. llial 
w'vuld 4urely and p-mian* ntly restore t<» a Natural Slate * 
of Health nud Yig«*r, p»vrso*is weakened by i-xeess, or by 
thk isi'iseKKTl'iv i'f «ri v v-ivii. AUlmneh not many 
months havvelapsvsl sinee it w*« lirwt generally iutrudu* 
ed by means *>t extensive advertising, it ib uow curing a 
vast i.umber of 
The 1 iitoi-lunale ! 
Who having been l* *l t-« make a Trial of Its virtue*, 
rapidly r* *veringtheir wonted lit.atm andSriiKNGTS. 
Tin- pr-p.nation i.4 not a -iiiiiulaiit, but 
A l*nrcly Hnlicil lirinrily. 
i The afflicted are in\ited to try it. It Will Sor*4y cure. 
Si -iid I a Ciri'ular tirst, r-ad It carefully, and then iu« 
will .-*••11,4 f,** <!if tniMiclH'-. 
Pru't yrr Vinl One fhi/lar. 
Can Ik* by mail. One vial will fast a ukkiO^ 
li.riil liERv Agrettt, 
No, 742 Itresdway, K ^ 
A PLEASANT ST1MI LANT, 
I K**r tbr mi * OrganK ran he obtained by sending $5 
1 tli \ p *11 a 11•■•' Sent Free by .Mull. 
m« <li« in',‘* ean b. pr*.oir.*| of Prui-glst* 
f Kv--rvwln*re C^vin(». I‘cc4 Agent. Ellsworth Me. [ fcb. lsbO. i»ly6 
~*Tj To l\rsons out of Emrfoym?nt._/~r\ 
WiMTED, 
In every County in the United State*, 
flit) engage in the vale of some of the heat and I m< v» elegantly illustrated Works published. 
«, Our publication* arc of the most interesting 
.. character, adapted to the want* of the Farmer, 
i. Mechanic and Merchant: they ore published in 
the best style and bound in the must substantial 
manner, and arc worthy a | lace in the Library of 
very llouvchold in the laud. 
STT’T" men of enterprise and industrious habit* 
this business offers an opportunity fur profitublo 
employment. seldom to be met with. * 
I £5/-*Person* desiring to act as agent* will re- 
,1 ,.fcjvc. t. mptly hy mail full particulars, terms, Ac., 
I»yaddr« : l.KMIV, tIKT/. A <V, Publisher*, 
pj No. ‘Jill North becoud meet, Philadelphia 
EASTERN MAINE. 
fzm* H, PECK, 
n -VV RTIi. MAINE,* 
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U", 1! If. I -*. 
MKUl'Y S(1 A M Ml IN.', tvl v .f Mdiinh .T. ?-■ ti- 1 t.itfi.r Ivi-l'-v k, iliircis i. hat >4 until- 
w. ; ;.•• 1- f»-r al. )\v,t..ri; -iut j».i ..4 vt- 
taw? of .1 I th fii.<i*il 
O .if' I I'ihr t.UilM’r.-y A «• n •! i’i'T- 
O' tu n!! ;• 1 •-t*4. hv -.,• * «■ ; f 11.,4 
: 1 ck• «.i %t »-i in J. v if!. 
A”-. : 4 it 1 — >i tSi »•. :.i > ui iv .4 p .tr tt 
1 1 .. 1: -ui. ... 
1, fi: V it l*. r«h. i.« st. at t* a ,! 1',. 
e’» a>. i,i, a.i4 tv 1..:; if ai,v th- y hat 
till lol 
i'AliKKlt Tl’CK, Juilge. 
Af. — t.UaL: 
41 A V IUkti rrr. It- -:«*r. 
At.11' h- l-l »' riii. h .• !.i ait'\ f*r tl.«- 
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R K M O V K I) 
Dr. J. T. OSGOOD 
can J xv i;i Uiy 
m fi, on R;tii* vtrorf, 
v»!. rt l.o 'm!I ci *! f»!trnti*»n ■ f I •• 
icn -• "I v '.r 'I tij. ( 1 « f!" r« c. v;«I •.! 
,-h lUo n' ft » ; v; } «\.:i t n!’ f 
•• = 1 -i ; v- 
/•. ^ * 
./ '.-}S ■■ J 
Bricks! Bricks!! 
□ >\\ hi 111 .1 J 1». J I 1 I iI• *. l,c« -1i• tt i I l u l r i 
I;r-k. 
AH j*. r- «•«»* •.ti* n'-l c ■ ? ;•••• n-; 
»!.<• 1 * : .VO I. 1» 
.1 ■ h t‘ \J i' « : I<■ 
1 t V, <ii-; -c •.* t.,. iu. 1* •< :»!• — 
rimutns noui:. 
A E UtOM i I 1 It 
j- ..... -• -- •- 
-Lai W 1 111 C? 
I 
Ell w rtb, 'ct. 10, 
j V 
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